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T E L S Q - S A M A S D E H O T . 
Madrid, 9 de mayo. 
Dice E l Estandarte, diario conser-
vador, que se proyecta l a fus ión 
entra el Banco Hispano Colonial y 
el E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
A n ú n c i a s e la venida de una comi-
s i ó n de la d iputac ión provincial de 
Barcelona con el objeto de gestio-
n a r e n centrado la derogac ión de la 
ley de relaciones comerciales con 
las provincias ultramarinas. , 
D í c e s e que s e r á nombrado Inten-
dente del Ejército de la I s l a de Cu-
ba D. Antonio Merlo. 
BerUtif 9 de mayo. 
S a n sido detenidos anoche los a-
aarquistas K r e b s y Joebs. L a poli-
c ía los acusa de estar conspirando 
para provocar un complot, uti l izan-
de al efecto la dinamita. 
L o s socialistas y radicales temen 
que el descubrimiento de esta cons-
pirac ión anarquista cause una reac-
c i ó n favorable al proyecto de ley 
antisocialistas. 
LonireSjQ de mayo. 
Comunican de Shanghai que ayer 
se e fectuó en Chee-Foo la ratifica-
c ión y canje de las negociaciones de 
paz entre los plenipotenciarios chi-
nos y japoneses. 
Londres, 9 de mayo. 
A v i s a n a l Times desde Kobe, que 
el có lera se ha declarado de u n mo-
do e p i d é m i c o á bordo de los trans-
portes japoneses en el puerto de 
Tal ien-Wan, estando la mitad de los 
tripulantes atacados de dicha enfer-
medad. 
Nueva Yorlc, 9 de mayo. 
Telegraf ían a l H e r a l d desde Pana-
m á , que las fuerzas del gobierno de 
l a repúbl i ca del Ecuador lograron 
recuperar el puerto de Esmera ldas , 
del que estaban posesionados los 
revolucionarios, sufriendo é s t o s u-
n a derrota completa. 
TELEGRAMAS 
Nueva' Yúrk> mayo S, d las 
ó \ Ue l a tarde. 
Outaa et4>ufiol*89 & $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 diTt, de 3 
á 4 por ciento. 
CambiiH sobr^ Londrea, 60 d m , (banqa' -
ros), 6$4.87i. 
Idem sobre Parte, 60 dir. (banqueros), i § 
francos 181. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?., (banqaeros) 
Bonos registrados de los Estados-IIUWUH, 4 
por ciento, á 118, cx-cupéa, 
Centnfütcas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
á 2 15(16 nominal. 
Idem, en plaza, & 8 5il6. 
Begalar A buen refino, en plaza, de 21 
i 8 1{Í6 
Aadcar de miel, en plaza, de 2f fi 2 13il6. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDO!*: 29,000 sacos de ftzdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ¿ $9 82* 
á nominal. 
Harina pateut 80nn?sota, $4.40 
Londres, mayo 8 
AJdcar de remolacha, nominal á 10il, 
Azúcar centrífuga, poL 96, á I0t'¿ 
Idem regular refino, á 816. 
Consolidados, ft 106 5(16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2ipor 10:'. 
Cuatro por ciento espafiol, á 78it ex-lntí-
rés. 
P a r í s , mayo 8. 
Beuta, 8 por 100. á 102 franco" 87*cls., 
ex-loterés> 
{Quedaprohihida la reproducción de 
Us telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
m SALVACION. 
Hasta ahora creían unos que, á la 
corta ó á la larga, el separatifimo mo 
rir ía á manos de un régimen democrá 
tico descentralizador, más ó menos a 
vanzado; otrod que eso sucedería con 
el establecimiento de la identidad po-
lítica, económica y administrativa en 
tre Ouba y la Madre Patria; loa d e m á s 
acá, que con la asimilación racional y 
posible; los de más allá, que con la asi 
milación monda y lironda; estotros que 
con el absolutismo, et sic de coeteris. 
Pero nadie contaba con la huéspeda , 
especie de Max Nordau tropical que 
tiene para su uso filosófico, su guayaba 
politica, 6 séase su mentirijilla conven 
oional, al alcance de los pesimistas me 
nados de estos trigos ó cañavera les . Y 
la huéspeda es nuestro humorístico co 
lega L a Nación, que agua la fiesta poli 
tica cou esta salida de Leopardi auti 
llano: 
Hay que deseogañarse: aquí el separatis 
mo se produce espontáneamente: especie 
de guayaba política, eu la que degeneran 
todos los frutos que se trata de trasplantar 
á este suelo, el separatismo se alimenta de 
su propio ser, y vive y vivirá á despecho de 
cuantas reformas y antídotos se le quieran 
oponer. Hoy invocará probablemente la 
tuina del palay au tristesiiuación económi 
ca: en 1868 el país estaba pletórioo de nu 
merario y era un emporio de riqueza, y sin 
imbargo el Bep^miamo l e y j f t 0'a^wa 
y nos díó que hacer durante diez años. Con 
libertades y sin libertades, con prosperidad 
y sin prosperidad, el separatismo existe y 
existirá sin que puedan evitarlo todos los 
curanderos, es decir, todos los autonomis-
tas del orbe. 
domo el colega no proponga una 
razzia de cuantos opinen de algún 
modo, y continuas herodiadas p i r a im-
pedir el brote de plantas R?puat;s-
tas, que, según el ocurrente cofrade, 
son aqu í productos espontáneos, no 
vemos, como dijo el otro, la tostada. 
Y venga esa armonía final, flaman-
te Max Nordau de los trópicos. 
E l General Martínez. 
Esta noche es esperado en esta capi-
tal el General Mart ínez Oampos. 
ACTUALIDADES 
L a Lucha publicó anteayer lo si 
guíente: 
Circula la noticia, con caracteres de ver-
dad, de que varioa jefes del movimiento de 
Oriente han remitido un pliego al Sr. Spo-
torno, para que lo haga llegar á manos de 
personajes caracterizados de nuestra políti-
ca.—En dicho pliego parece que se propone 
que si el Gobierno concede la autonomía al 
país, los revolucionarios están dispuestos á 
deponer las armas.—El referido mensaje ha 
sido remitido desde Trinidad á la Habana, 
asegurándose que se reunirán varias perso-
nas significadas para leerlo y remitirlo al 
General Martínez Campos " 
Ahora bien; estas estupendas noti-
cias fueron reproducidas con fruición ó 
por lo menos con patriótico apresura 
miento por varios periódicos comstitu-
cionales, con la única diferencia de que 
L a Lucha se concretó á lanzar la bom-
ba y los periódicos constitucionales han 
tratado de hacerla caer sobre E l País y 
el DIARIO. 
L a Nación publica con tal motivo un 
suelto titulado " A boca "en el cual 
dice que :<sería conveniente que se a-
clarase este punto.'* 
Bien pudiéramos contestarle que se 
dirigiera á L a Lucha para la aclaración 
que desea; pero mejor será reproducir 
lo que á este propósito dice E l País: 
Igaoramoa lo que dirá nuestro aprecia-
ble colega reformista, ei bien sospechamos 
que eu respuesta no podrá diferir mucho de 
la nuestra, que es muy sencilla:—No sabe-
mos nada de esa noticia que, circulando, 
ha llegado á La Lucha y encontró seguida-
mente hospedaje en las columnas de La 
Unión. 
Qae circule la noticia recogida por los 
dos citados colegas, (ya son tres) os posi-
ble y aun verosímil, dada la facilidad con 
que nacen, crecen, corren y se desvanecen 
cuestos tiempos rumores de igual 6 pareci-
do linaje, tales como la herida del General 
Martínez Campos, la muerte del General 
Lachambre, el desembarco de una formi-
dable expedición en Vuelta Abajo al man-
do de Collazo, etc., etc. Pero que circule 
"con caractéres de verdad", eso es ya ha-
rina de otro costal. 
Ya ve L a Nación que quien ha dis 
parado á boca de jarro y con bala ha 
sido E l País. 
Lo cual no es óbice para que felicite-
mos cordialmente á L a Lucha por la 
benévola, afectuosa y entusiasta acogi 
da que sus ex t rañas noticias merecen á 
los periódicos constitucionales. 
le dedioamos 
modo que si-
A l ar t ículo que ayer 
ooiitesta L a Nación del 
gue: 
UE\ Diario, porque así le conviene, vó 
montañas más altas que el Chimborazo don-
de sólo existe un pequeñísimo grano de are-
na. ¿Quién le ha dicho al colega que no-
sotros detestamos la descentralización? ¿A.-
caso olvida nuestra filiación francamente 
democrática? 
La JVacíó»quiere todas las descentrali-
zaciones menos aquella que nos lleve á la 
autonomía ó tal vez más léjos. O de otro 
modo: nosotros no hemos anatematizado la 
descentralización sino la forma con que se 
pretende practicarla aquí." 
Es verdad, no recordábamos que uno 
de los antecesores de L a Nación, E l 
Criterio Conservador, había declarado 
que era partidario de la descentraliza-
ción que consiste en delegar algunas 
de las facultades del Ministerio de U l -
tramar en el Gobierno General. 
Por cierto que eso es tan democrát i -
co que no dudar ía en practicarlo, si es 
que no lo practica ya, el Ozar de Rusia 
en la administración de la Siberia. 
Nosotros creíamos que la democracia 
consistía en la intervención eficaz del 
pueblo en la gestión de sus intereses, 
y no en el mayor ó menor número de 
facultades de los delegados del Go 
bierno; pero ¿quién se atreve á discu-
t i r estas cosas después de haber habla-
do L a Nación, órgano autorizadísimo 
de la democracia colonial! 
La paz entre la Ctiina y el Japón, 
Bajo este epígrafe, el Journal des 
Débats del 22 de abril dice: 
En presencia de la penuria de noticias 
ciertas y completas sobre las negociaciones 
entre la China y el Japón, hemos pregun-
tado al señor Ministró del Japón en París 
si podrá informarnos acerca del verdadero 
estado de las casas en el extremo Oriente. 
S. E. el señor Soné ha tenido la amabilidad 
de consentir en ello, y con mucha cortesía 
nos ha hecho las decoraciones siguientes. 
Preciso es aceptar, solo bajo las más ex-
presas reservas, los despachos tan numero-
sos como contradictorios, que haoe algún 
tiempo llegan de muchas ciudades del ex 
treme Oriente. Las noticias que contienen 
son, á menudo, de una inexactitud absoluta 
y lindan á veces con la fantasía más desca-
bellada. Así es que se ha anunciado por 
turno, en estos últimos dos dias, la exis-
tencia de un tratado secreto, de una alian-
za ofensiva y defensiva entre la China y el 
Japón, de un viaje de S. M. Imperial el 
Mikado á Pekín, de una convención secreta 
con Rusia y de muchas otras cosas aún más 
falsas las unas que las otras. Hasta ahora, 
un solo hecho es oficial ó incontestable: el 
tratado de paz se ha firmado en Simonosa-
ki, el miércoles último, 17 de abril ¿Cuáles 
son las condiciones? Difícil me es decirlo, 
pues mi gobierno se ha limitado á telegra 
fiarme que las negociaciones entabladas 
con el virey L i Hong Tohang resultaron, 
con ligoras modificaciones, conformes á las 
primitivas condiciones. Ya conócela esas 
condiciones, que eran seis; á saber: 1" In -
dependencia de la Corea. 2H Pago de una 
indemnización de 30 millones do taels, 
Cesión de Formosa, 4* Cesión de una parte 
del Liao Tong, comprendiendo á Port-
Arthur. 5a Apertura de cuatro nuevos puer-
tos al comercio internacional. 6a Conclusión 
de un tratado de comercio otorgando al Ja-
pón el trato de la nación más favorecida. 
Las modiíicaoionea introducidas en el 
curso de las negociaciones deben referirse 
sin duda á la cifra de la Indemnización que 
sd ha reducido de 300 á 200 millones, á aña-
dir las Pescadoras á la isla Formosa y á al-
gunos cambios en las cláusulas del tratado 
de comercio. 
Las ventajas oomercla'ea otorgadas al 
Japón aprovecharán igualmente á todas las 
potencias que tengan tratados de comercio 
con China. Cierto es que se ha dicho que 
el comercio europoo no podrá sostener la 
competencia japonesa y que las nuevas ven-
tajas consentidas por China no aprovecha-
sán realmente sino al Jadón. Ignoro has-
ta qué punto esto sea exacto, y aun dudo 
deque esos temores sean fundados. En to-
do caso, osto es una cuestión puramente 
monetaria que podría modificarse, según 
que la Europa adopte el bimetalismo, ó con-
serve el patróu actual. 
Entre laa noticias más ó menos verosími-
les que han circulado con cierta persisten-
cia en estos últimos dias, la que me ha ad-
mirado más es sin disputa la relativa á una 
soi dissawí alianzaofensiva y defensiva entre 
el Japón y la China. Puedo afirmaros que 
en el curso de las negociaciones entabladas 
en Shimonosaki, esta cuestión ni siquiera 
fué suscitada: lo cual se comprende fácil-
mente. «Contra quién podría dirigirse una 
alianza ofensiva? ¿Contra Inglaterra, con-
tra Francia, y porqué? Semejante eventua-
lidad entra en el dominio de las cosas más 
que Irrealizables. Y después; ¿creéis que la 
China puede jamás prestar un concurso se-
rio en tamaña empresa? Una alianza de-
fensiva no es menos inútil. Nadie amena-
za al Japón, y en el caeo de que se viere 
amenazado, ¿sería China quien quisiera y 
pudiera sacarlo de apuros? 
Se prestan gratuitamente al Japón una 
multitud de proyectos de conquista, que no 
tiene, ni podría ciertaments tener. La 
conquista del Asia y de sus islas no nos 
tienta. Harto conocemos el proverbio que 
dice: "quien mucho abarca poco aprieta." 
No tenemos más que una ambición: conti-
nuar moral mente por la vía de los progre-
sos modernos, en que entramos después de 
la Restauración] desarrollar nuestra Indus-
tria y nuestro comercio, y dar valor á los 
países nuevamente conquistados. Esto 
basta para satisfacer la actividad de un 
pueblo. No acabaría si quisiera demos-
traros una por una la inexactitud de las su-
posiciones, de los temores que se han tras 
lucido en la prensa de casi todos los países, 
desde nuestros primeros éxitos en China. 
Yo leía ayer ó antier en un periódico que 
España tomaba medidas en las islas Filipi-
nas, en previsión de "ciertas eventualida-
des que podrían ser consecuencia del grau 
triunfo que el Japón acaba de obtener eu 
China." Estas medidas serán, de seguro, 
superiuas. No tenemos mira alguna sobre 
esa posesión española. La isla de Formosa 
nos basta. 
Celebro que me hayan proporcionado la 
ocasión de destruir algunas prevenciones 
que comienzan á formarse eontra nosotros. 
La c u e s t É de oiden p o i c o 
(De nnestros Corresponsales especiales.) 
(POE OOEREO.) 
JSolguin, 2 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
M i querido amigo: después de once 
días de operaciones durante los cuales 
ha perseguido y buscado oonstaute-
mente al enemigo, al frente de su oo-
lamua formada por el Batal lón de I n -
fantería de Marina y en combinación 
con otras fnerzas pertenecientes á su 
Brigada, regresó hoy á Holguin el Ge 
neral Echagüe, sin haber tenido la 
suerte de batir á las partidas insurrec-
tas por la especialísimi guerra que es-
toa hacen, y que he consignado en más 
de una ocasión, de no hacer frente nun-
ca á las tropas del Gobierno ni apare-
cer j amás por loa sitios á qae estas se 
encaminan. 
Esto viene á comprobar de modo e-
vidente lo que vengo sosteniendo en 
mis anteriores correspondencias, esto 
es, que el enemigo se esconde y que es 
poco, pues no de otra manera se con-
cibe que pudiera evadirse á la cons-
tante é inteligente persecución que se 
le hace. De la actividad con que se 
mueven nuestras tropas no cabe dudar, 
así como tampoco de la exactitud de 
las confidencias que reciben, pues am-
bos estremos quedan demostrados con 
la siguiente escueta relación de las mo-
vimientos realizados por la columna 
del General Echagüe durante los once 
dias que ha estado operando y eu la 
que so consigna igualmente que siem-
pre que han acudido á un sitio por 
confidencias de que pudiera estar allí 
el enemigo, los vecinos han manifesta-
do qua, en efecto, había cruzado ta l ó 
cual partida de quince ó veinte hom-
bres y, en algún caso, la de doscientos, 
célebre ya en la historia de este levan-
tamiento por el descalabro que sufr ió 
en Moscones el 30 del pasado marzo y 
por no haber copado á los veinticinco 
guerrilleros en la sabana de Pnrn io , te-
niendo á su favor todas las ventaj as. 
E l 22 de abril úl t imo salió de Hol-
guin el General de Brigada don Ramón 
de Bchagile con con sus Ayudantes los 
señores Fidrich, Ooloma y Blanco, su 
Jéfe de Estado Mayor señor Inzenga y 
cinco Compañías del B a t a l l ó n de I n -
fantería de Marina, dejando un desta-
camento en Purnio y siguiendo en di-
rección 4 San Andrés , de cuyo punto 
salió el 23 con cuatro Compañías para 
Santa Inés, donde se decía había una 
partida enemiga. Eu Santa I n é s le en-
contró el general Echagüe con quien 
solo hab ía una familia, pues las otras se 
habían trasladado á San Andrés . 
El d ía i i salió la columna de Santa 
Inés , pues segóu todas las confidencias 
marchando en dirección á San Lorenzo, 
debían tener fuego con el enemigo en 
la tarde ó al amanecer del día 'siguiente. 
Llegaron á San Lorenzo y pudieron 
comprobar que una partida de doce 
hombres montados había estado allí. 
El 25 salió la columna de Echagüs 
hacia Aguara ra anas de loa Rubios, daa-
do órdenes al Coronel Nario para que 
desde San Agus t ín acudiese con su co-
lumna hacia la Jiquima y continuar el 
avance si oía ftisgo, pues esperaba 
Echagüe encontrar al enemigo antes 
de llegar á Guaramanao. En este pun-
to se incorporó á la columna el Tenien-V 
te Coronel de Caballería señor Arizón 
con media Compañía de Infantería de 
Marina y sesenta caballos de H e r n á n 
Cortés . Esta fuerza había salido de S^u 
André s hacia Pnrnio, reconociendo todo 
el terreno, regresando más tarde á San 
A n d r é s y continuando la marcha á Gua-
manao hasta incorporarse á Echagüe. 
E l 2G regresó el Gdneral cou su co-
lumna á San Andrés para racionar la 
tropa, pernoctando allí. 
Con noticias el 27 de que enemigo se 
hab ía reconcentrado en los Moscones, 
se emprendió la marcha en esa direc-
ción, pernoctando en Fasajera, donda 
el 28 se supo que aquel se había d i r i -
rigido hacia Chaparras y Jamaica pare 
proteger un desembarco. Dir igióse 
nuevamente Echagüe á San Andrés , 
donde formó tres columnas. La de la 
derecha, compuesta de dos compañías 
de Infantería de Marina al mando del 
Teniente Coronel Arizon, fué hacia 
San Cristóbal; la de la izquierda, for-
mada por otras dos compañías de I n -
fantería de Marina, mandadas por el 
Teniente Coronel Sicluna, debía per-
noctar en el Yodado; y la del centro, 
compuesta únicamente de caballería^ 
mandada por Echagüe , dirigióse rápi-
damente hacia Los Alfonsos. Con co-
nocimiento aqu í de que una partida de 
200 hombres se corría entre Juan Saez 
y Los Alfonsos, se dió orden al Tenien-
te Coronel Sicluna de que dejase una 
compañía en el Vedado é hiciese avan-
zar otra hacia hacia Juan Saez y avan-
zando Echagüe rápidamente con su 
caballería y diez voluntarios que se le 
unieron, hacia Chaparras, donde tam-
poco encontró al enemigo, pernoctó en 
Casa Quemada. 
E l 29 la compañía del Vedado se unió 
á la de Juan Sáez, haciendo reconoci-
mientos hasta Chaparras y regresando 
al Vedado, 
E l mismo día la columna E c h a g ü e 
salió de Chaparras, llegó al Yarey y 
retrocedió por la Yaya y Mateo á San 
Cristóbal, uniéndose al Teniente Coro-
nel Arizon. 
E l 30, con noticias de que Ricardo 
Sartorius estaba con una partida eu 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relatiyamente muy módicos. 
SASTRERIA • ^ • • • l i w f c j t j t 
C75S 1-My 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO DEL DOCTOR SIMPSON e? di un valar re-
conocido para carar ê ta oufarmed»!; ruefastoj soi müagrjioi; t j l M i JÍ pMiei «i lu litroiaoldo 
ha dilo resaltado,) admirables. El Dr. Simpsoa deilcá «a vid» a1, e.^alio de artd terrible tni! y al ÍUal se 
convenció que la fórmala nae praseutabi era la mejor combíoañíSa q ia poli* a Inrnistrafía. L i i uo lo* 
prospecto» qae awmpafiau el pomo. DE VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 







4350 alt Í5Í-15 A 
E O Y 9 D E M A Y O . 
LAS 8. CHATEAU MARGAUX 
LAS 9: LOS AFRICANISTAS, 
i LAS 10: CHIFLADURAS. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N POR T A N D A S . 
NOTA.—Han empezado loa ensayos de la zarzuela de grau 
espectáculo LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT, para la 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando laa 
diez y nueve suntuosas decoraoionfis y el sastre Sr. Oambardela 
y atreciata Sr. Carbonell confeccionan el nuevo y esplóüdido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
0 782 H 3 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada LA UI-
JA D E L BARBA. 
P A R A 
PARAGUAS D E T E L A G L O R I A " A t^-SO P L A T A . 
I N G L E S E S D E T O D O S P R E C I O S 
L A COMPLACIENTE 
Habana 1U0. 
L A ESPECIAL 
Obispo 99. 
E L J A P O N 
SanKalael 1S. 
C 810 
Enteramente iguales, como si íueran de las mejores zapaterías de f sta ciudad, se hallan en la Aduana próximss á su despacho para el muy conocido 
establecimiento de peletería £S£i EENGANTO^ las mejores formas de calzado que en lo sucesivo llevarán la nueva marca del célebre electricista americano 
P. A. EDISON. 
Los primeros envíos que nos hace su p ropie tar io^ hoy en Europa, son para caballeros y niños; pero pronto, muy pronto, recibiremos grandes 
remesas para señoras, señoritas y nnhs, compuestas en su mayoría de originales estilos y de no gusto muy delicado. 
ftID C f ^ í ^ l l ^ f t i a Galle de San Rafae l , c a s i esqu ina á Gal iano. acera de los o a r r l t o s . ESI* 
L l i r \ E l W ^ / l WlM. E N C A N T O ó X J A S GIIVGO F A I t M A S . 
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tuift üaoa, ooroa de Velazoo, ee dispaao 
nao saliese inmediatamente el Tenieute 
Coronel A rizón con caballería y dei-
u u é s E c l i a g ü e c o n BU columna de in-
fantería. Salió, en efecto, Arízon, pafió 
ñor Velazco, reconoció todo aquello y 
& por la tarde á l lo lgnín , Bin haber 
encontrado al enemigo. A BU vez Ifioha 
eTe dirigióse también á Velazco, enea-
^ nándose despuée por G^abaBiabo á 
San Andrés , donde poco antea habían 
llegado las de Siclnn». 
E l día primero de mayo, ayer, se hi-
cieron nuevos reconocimientos en bus-
ca del enemigo, sin resultado, y hoy 
reeresó á Holguín con BUS ayudantes 
el general Bchagüe para encargarse de 
la Comandancia General de la división, 
mientras esté ausente el general Suá-
rez Valdós, que salo m a ñ a n a á opera-
C10JDuranto unos once días han estado 
operando en otros sitios diferentes co 
lumnasal mando del Coronel Nario, 
del Teniente Oorouel Salcedo, del Co-
mandante Bomero,del Capi tán Proveu-
za y otros que es tán en constante mo-
vimiento y qne hubieran acabado ya 
can el enemigo si este se dignase dar 
señales de vida, aunque fuera por me-
dio de emboscadas y con todas las ven-
tajas que tuvieran por conveniente to-
marse. 
Las faerzas del general Echagüe en 
el extenso recorrido hecho, han respe 
tado á los vecinos pacíficos y satisfe 
oho cuanto han tomadoj han procurado 
no hacer daño en las ñucas , han hecho 
minuciosos reconocimientos y han de 
jado amigos en todos los sitios que han 
recorrido. 
Los ofioiales antiguos en el país ha 
cen grandes elogios del general Echa-
gil1?, que operando por primera vez en 
Cuba ha conducido las fuerzas del mo-
do má i conveniente para el soldado, 
como hubiera podido hacerlo un geno 
ral que tuviera de experiencia los diez 
años de la anterior guerra. A ello se 
debe principalmente que, á pesar de las 
continuas aguas que han caído cu estos 
días y de las jornadas hechas, sean in-
significantes las bajas por enfermedad 
entre los eoldados recién llegados, que 
por otra p&rte han demostrado su buen 
espíritu y BU fortaleza. 
• 
* • 
Ko he de terminar esta carta sin so-
licitar me resuelvan este enigma: ¿Qué 
fué á buscar el enemigo á> los Moscones 
el día 27 de abril? A parapetarse y 
formar una terrible emboscada, aprove 
chande las ventajosas condiciones del 
terreno, como hicieron los separatistas 
de la anterior guerra, no sería, porque 
desaparecieron en cnanto tuvieron no 
ticias de que nuestras tropas iban en 
su busc«. 
Eo prceentan combate ni siquiera en 
los Morenos. ¿Qué se proponen, pues 
esos señores1? ¿Aburrir á las tropas? 
E l soldado espaCol no so cansa nnnea 
cuando va en busca del enemigo. jOon 
fiar al £0l y al agua de los t rópicos la 
destrucción del ejército! Pues hasta 
ahora bueno es consignar que son in 
significantes las bajas en los soldados 
recién llegados. 
Parece que la Providencia en su alta 
justicia y sabiduría, e s t á al lado de los 
derechos inalienables de la Madre Pa-
tria y al lads del progreso y civiliza 
ción de este país, que es á !a postre e) 
que viene á sufrir las consecuencias de 
estas intentonas tramadas por los é ter 
nos perturbadores, prescindiendo en 
absoluto de la voluntad de la inmensa 
mayoría, de la casi totalidad de aqua 
líos á quienes quieren libertar y hacer 
felices. 
J U L I I N DE ATALA. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Holguin 4 de mayo de 1895. 
Habana. 
Mi querido amigo: Como anuncié en 
mi carta del 2, ayer salió á operaciones 
el general Saároz Vaidés y aunque es 
absoluta la reserva que guarda para 
todos sus plañen, se tiene por seguro 
qne va á " t i ro hecho", como suele de-
cirse, y que no pasa rán muchos d í a s 
sin que se tenga noticia de algo reali-
zado por el Comandante general de la 
División que deje mal parado al ene-
migo. La quietud durante algunos días 
en Holguin del activo y valiente gene-
ral ha sido traducida por todos los que 
le conocen como la combinación de un 
plan que dé al traste con el sistema de 
continua fuga y constante escondite 
empicado por las partidas levantadas 
en armas. 
Han quedado organizadas dos gue 
Trillas montadas al mando del valiente 
Comandante D . J e sú s Valera, hijo del 
general D . José Valera, á las ór 
denes del cual hizo por esta juriedicción 
toda la anterior guerra. 
E l capitán D . Gumersindo Provenza 
y el primer teniente D. José Heredia, 
serán los oficiales de la primera gue-
rr i l laj siéndolo de la segunda el capitim 
D . José Cáceres y êl primer tenleut e 
D . Agus t ín Ochoa.' 
Para ayer, d iado Ift Oruz, habían 
anuneiado los insurrectos su entrada 
en Holguín . De más e s t á decir que n i 
siquiera se han acercado para asustar 
al vecindario con unos cuantos di8¿;;i-
ro», como hicieron una noche al co-
mienzo de la campaña. 
Se han presentado desengáfiadosdos 
morenos, vecinos del Vedado, que se 
habían levantado en armas. 
E l teniente de Estado Mayor señor 
D . Carlos Inzenga, que operaba á las 
órdenes del general Echagile, ha sido 
destinado á la Comandancia general 
de esta división. 
Como me propongo que en el DIARIO 
DE LA MARINA se diga toda la verdad 
de lo que por «qní pase, doy la siguien-
te noticia: de Bijaiú, Bara jagu», Rejón-
don de Báguauo , Cuaba y Mejía^ se 
han ido al campo algunos vecinos que, 
en junto, forman una partida de quince 
ó veinte hombrea. 
Se les ha scdumdo dicióndoles que 
no van á exponer ia vida, pues no se 
trata de pelear, sino de que haya m u -
cha gente en el campo para que el ge 
neral Mart ínez Campos haga algunas 
concesiones, y que en caso de no obte-
nerlas se presen ta rán dentro de poco 
tiempo. 
Desde ayer se dice con insistencia 
que una partida enemiga vióse preci 
sada á sostener faego con las fuerzas 
mandadas por el uapi táu ProvenzB;que 
en la fuga se encontró con la columna 
del comandante Lanzegorta, con la que 
tuvo un pequeño tirotea y más tarde 
fué encontrada nuevamente por otra 
columna, mandada por el coronel Ce 
ballos, con la que también sostuvo fue 
go. Ignórase eí resultado de estos en-
cuentros, de los que oficialmente no se 
tiene noticia alguna. Caso de confir 
maree daré detalles oportunamente. 
E l telégrafo está interrumpido entre 
San Aguistin y Túiias. 
J . AYALA. 
F O L L E T I N . 12 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POB 
H . C O N W A - S " . 
(Kjta novela, publicada por la caea de D. Áppleton 
j C? de Nueva York, te halla de venta 
en la Galería lAtcraria, 
ObUpo, 55.) 
(CONLINÓA) 
Como último recurso fui Á la casa de 
Grant, y preguntó por él. Se me informó 
que había Balido desde temprano y no 
había vuelto aún, ni sabían á que hora 
estaría do regreso. 
Eran las tres de la tarde. Sumamen-
te inquieto y disgustado, tuve que 
volverme al hotel, para esperar allí á m i 
esposa. 
Y sin embargo, aún no me imaginaba 
la verdad. 
E l resto de la tarde y parte de la no-
che lo pasé en ir del hotel á la casa de 
laBeñorita Rositer, de allí á l a s h a b i 
tacionet de Eustaquio Grant, y otra 
vez al hotel. * J 
«ólamente en una de estas tres nar 
tes tema esperanza do Pai 
oías de Vwla, ya poaar de J tVeeu Jict 
con quo oca rnó & dicha parte, ,M * 
once de la noche no pude enoontrar Í. 
Bnetaquio Grant en ^u domicilio. 
Mas entonces estaba yo bajo la in-
fluencia de otras ideas. 
Bata prolongada y misteriosa ausen-
cia de Viola, en compañía de Grant, 
Un amigo nuestro recibió ayer una 
cai ta de Manzanillo, de la que reprodu 
cimos los Riguientea parrafoí1: 
"Sé que Bartolomé Massó se halla desa-
nimado por haber visto desvanecidas todas 
sus ilusiones. Soñó con sor ia primera figu-
ra del actual alzamienlü y hoy se eneneutra 
solo, desairado, y hasta humillado, por ser 
notorio que ahora como en "la guerra gran-
de," rehuye el batirse. Su estado mayor es 
ridículo: lo componen lo« pardos, Celedo 
nio Rodríguez, barbero, Dimaa Zamora, al-
bañil, y Pascual Meadoza; carpintero; los 
tres de poquísima iastruocióu y mucha va 
nidad, digaos émulos del soberbio muiato 
Maceo. 
El primero, Coleiocio Rodríguez, ha te-
nido la frescura de nombrarse coronel y jo-
fe de estado mayor, y por PÍ esos tituloa no 
fueren suficiented se atribuyó tamblea el 
rgo de jefe superior de Sanidad. Dimas 
eo capitán y Mendoza teniente; y los tres 
do un valor probado, pues en vez de bascar 
ó aceptar onoaontros con las tropas se de-
dican á cuidar de Maesó, al qne tienen com-
pletamente cohibido y hasta atemorizado. 
No sé cómo Massó se somete á tal tutela. 
Amador Gaerratiene do subalterno . i En-
rique Céspedes Romagosa, que es su sobri-
no político, y al estanciero Joaquín Reitor. 
Este asegura quo lo han engañado, y lo mis-
mo dicen mochos rebeldes que, á mi juicio, 
desean hallar una ocasión propicia para re-
tirarse. 
Los alzados quo operan por Bayamo, al 
tener que referirme á ellos, me recuerdan 
aquel dicho de "los mismos perros, eto. Em 
pecemos por Tamayo y Tamayo, segunda 
edición de Massó. Otro soñador, como lo 
llamó don Herminio Leiva, pero tan nervioso, 
que de los dos encuentros que tuvo con nues-
tros soldados en uno cayó acometido de un 
ataque epiléptico. 
Juan Massó Farra, no ea solo un insurrec -
to, es además un bandido. A éste acompa-
ña un Pedro Popa, que fué práctico nuestro 
en la pasada campaña, aunque muy pru 
dente para las balas, y son muchos los que 
recuerdan que en la accióa de Guajacabito 
la excesiva prudencia de Popa fué causa de 
queóate resultase her ido. . . . . . por la es-
palda. 
Amador Llena perteneció á la primera 
insurrección y Joaquín Estrada sólo ha to-
mado parte en esta última. Estos y otros no 
tienen fama de cobardes, pero el carecer de 
municiones les obliga á no dar la cara. Al 
menos ese es el pretexto que dan para 
huir. 
A las seis de la tarde de hov llegó repon -
tinameute áósta el general Martínez Cam-
pos, el cual se alojó eu la casa del alcalde 
señor Otero PimenteL El hijo del general, 
don Miguel Martínez Campos, se alojó en la 
casa de don Juan Silva. 
El Pacificador fué recibido aquí con el 
mayor regocijo, el cual se acentuó al saber 
se que en breve se vá á coustruir el ferroca-
rril de Manzanillo A Bavamo. 
Con la llegada de S. E. y la permanencia 
en esta del general Lachambre, y del nove 
no batallón Peninsular que trajo de Cuba el 
vapor Moriera, se halla esta ciudad de plá-
cemes. 
El 4, á las doce del día, salieroa numero-
sas tropas do la plaza, con el fin de formar 
pequeñas columnas para perseguir al ene 
migo y recomponer telégrafos, etc., destruí 
dos por los rebeldes. 
El general de brigada Ordóñez ha salido 
para Bayamo á ocupar su puesto en esa po-
blación y á mandar una fuerte colnmna. 
El general Campos se embarcó hoy á las 
siete de la noche en el Mantcel Villaverde, 
sin que se sepa á punto fijo a donde se di-
rige, aunque so dice que va á Santiago de 
Cuba. 
Para esta noche las más importantes cla-
ses sociales de esta pob'.acióa tenían prepa-
rada al jpaolfloádor uoa gran manifeataclón 
de s rnpatía, á fía do significarlo su gratitud 
por babor resuelto quo se conatruya el ferro 
carril á Biyamo, pero aquél so negó ea re-
dondo á demorar el viajo y rogó que ni en 
f u auseucia se hiciera manifestación alguna 
de la índole de 1* proyectada, por no con-
siderarlo oportuna en las preaentoa cir-
cunataLcias. 
A pesar de quo á la hora del embarque 
cayó un fuerte aguacero, acompañaron al 
General hasta el muelle muchísimas per-
sonas. 
Los ingenios de esta zona continúan su 
molienda sin novedad, aunque las aguas 
primaverales amenazan ya interrumpir las 
labores. 
Le diré, por último, que el coronel Santo-
clldes continúa aumentando su popularidad 
y simpatías, por la actividad que despliega 
y por sus dotes do mando que son realmen-
te superiores. Gracias á su tacto y á la con-
fianza que ha sabido grangearse, permane-
cen en sus casas tranquilamente, muchas 
personas que han recibido y reciben las so-
licitaciones del laborautlsmo para quo se 
vayan á la manigua." 
Leemos en M Avisador de Baracoa: 
El jueves 26 de abril tuvieron lugar en 
Baracoa los funerales y entierro del vallen-
te defensor de la Patria, soldado gastador 
del batallón de Simancas, Ramón Sánchez 
Verdejo, que recibió tres heridas de grave-
dad en el encuentro que tuvieron nuestras 
fuerzas en el poblado de Duaba, con la par-
tida insurrecta que desembarcó por los al-
rededores de aquel punto, el día 1? de abril. 
El entierro ha revestido todos los carac-
teres de una verdadera manifestación del 
sentimiento general. 
A más iban 30 hombres armados, al man-
do de un oficial del batallón de Simancas, 
un oficial y 10 hombres del 4o Peninsular. 
En el entierro, de cruz alta, las ceremo-
nias religiosas estuvieton á cargo del señor 
Cura párroco y el señor Capellán interino 
de Simancas, quienes cantaron las preces 
de ritual, á la entrada de la Iglesia. 
El ataúd era de lujo, de madera imita-
ción á caoba. 
Delante del cadáver iba una pareja de la 
Guardia Civil; y aquél fué conducido en 
hombros de los gastadores de Simancas, 
que abrazados parecía que daban el último 
adiós á su compañsro. L w cuatro cintas 
eran llevadas por los sargentos y el raaos-
tro armero del citado cuerpo. 
A la entrada del cemeaterio el Sr. Co-
mandante G irriga despidió ol dtulo coa 
frases muy sentidas y elocuentes, evocando 
ol recuerdo de aquel bravo soldado que, en 
cumplimieato de su sacratísimo deber, ha-
bía sido coaducido al sepulcro, dejand) un 
nombre glorioso en la hUtoria de BU pátria 
recomendaud.j á los aoldados allí reunidos 
igual honrosa conducta que la de su com-
pañero, objeto de tan solemníaima manifes-
tación de sentimiento, de humanidad y de 
patriotismo; termioando con un grito de 
¡Viva España! que fué contestado p^r todos 
los concurrentes, con grandlaimo entusias-
mo. 
L iemos en L a Alborada de Pinar del 
Rio: 
"Es preciso quo se pongan en cuarentena, 
contra los rumores vulgares, máxime cuan-
do aquí hay la facilidad de confirmar ó des-
vanecer toda noticia acudiendo á los Cen-
tros ofioiales. 
L i hola de última hora, que llegó á tras-
pasar l 's limiten de la provincia, fué que de 
varios Términos do la misma habían desa-
parecido más de cien individuos. Puea bien, 
ayer, el Sr. Rodríguez San Pedro, Goberna-
dor interino, ha tenido la bondad de enae-
ñarncM y leeraos, uno por uno, todos los te-
legramas de los alcaldes do la provincia, en 
que manifiestan no falta de sus ÜM¿9 mn-
gún vecino, que reina la tranquilidad más 
übsoluta en todo el territoilo y f « ^ d ' * 
una de esas autoridades locales de lórml 
nos, aparte el exacto cumplimiento de cuan-
tas Instrucciones han recibido para a «na 
vor vigilancia de las costas y otros lugaios, 
bonon de su parte cuanto les dicta su celo 
? patriotismo^ ou favor del ánimo de BUS 
íonvecinos y seguridad de su territorio. 
Loa voluntarios, sobre todo, secundando 
los servicios de los varios doatacamontos 
de tropas del Ejército situados en donde ha 
creído conveniente la primera Aulorldad 
Militar, vienen prestando mentisimos ser-
vicios dignos del mayor encomio. 
Lo repetimos, una vez más. No hagan 
caso á las bolas que se hacen circular muy 
á menudo y aténganse siempre á las noticias 
oficiales que son las que nos ofrecen la ver-
dad de loa hechos-" 
Dice nuestro colega L a Reforma úe 
Santiago de Cuba que los entusiastaM 
Volnnrarios de Gibara han eolioitado 
que se deje á su cnidad-j el cargo de 
guardar aquella rica y comercial poblé-
ción contra las bandas insurgentei?, al 
objeto de que as í los jefes militares pu« 
dan disponer de más fuerzas para la 
persecución de aquellas. 
E l general Suárez Vaidés ha regre 
sado á Holguín desde Mayar!. 
Se ha confirmado que la parfida que 
apareció en Colón ora la de Cándido 
Matagás . 
Nos complacemos en transcribir de 
nuestro colega L% Bandera Española, 
Cuba, las siguientes linas, y á nuesta 
vez felicitamos al señor Santoseildes por 
la recompeaáa que acaba de alcanzar: 
"Por méritos de guerra ha ¡sido ascendi-
do á General de Brigada el Coronel don 
Fidel Alocso de Santoseildes, qua tantos y 
tan buenos servicios viene proacando á la 
patria desde loa comienzoa de la insurrec-
ción. 
Reciba nuestra más cumplida enhora-
buena." 
OBRAS PUBLICAS. 
Digno de ser acojido es el pensamien 
to que se contiene ea la siguiente car 
ta, que con gasto insertamos en 
tras columnas: 
Habana, mayo 8 de 1895 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente 
Muy señor mío y do mi mayor considera-
ción: Tratándose hoy, con muy buen jui 
cío, de dar trabajo á loa que después de 1 
zafra queden sin él, y con oate fin iuiciar ó 
impulsar obras púbiieas y siendo el perió-
dico que con tanto acierto usted dirige UDÍ 
de loa máa ardientes defenaores de eae plan 
sallador: le ruego llame la atención d 
quien lo puede para que entra las obras pú-
nues 
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blloas quo traten de ofdctuuise, sea una de 
ellas la terminación ó prosecución, cuando 
monos, do la calzadu quo por la costa del 
Norte, se dirige á Vuelta Abajo y que dea-
puóa de tantos años sólo está terminada 
hasta Cabañae. 
. Grandes serán los benefloios que repor-
ten con esa calzada y por el ferrocarril do 
Guanajay gran número de poblaciones do 
esa abandonada comarca quo con estar re-
lativamente á pocaa leguas de la llábana, 
or lo intransitable de ana camlnoo dista 
e ella más que muchos puertos do loa Ea-
tados Cuidos. 
Lo mego tome en consideración este 
asunto, que mucho se lo agradecerán y por 
lo cual le anticipa las más expresivas gra-
cias su más atto.ya. a. q. b. 8. m.—«fta^ y 
V. Cagigal. 
S[c AcoaU 111. 
LÂvTcTORIA 1)E MINDANA0 
En nuestro a preciable colega el Dia. 
rio del Ejército, leemos el Mensaje de 
felldtación que la alta Üámara ha di. 
rigido al Capitán General de Filipiuaa 
Marqués de Peña Plata, con motivo de 
la brillante victoria que ha obtenido 
sóbrelos moros de Mindanao, y qne ha 
pnesto á E s p a ñ a en posesión de nue-
vos y riquísimos territorios. 
He aqaí dicho importante documen-
to: } ,Mt»ím«s* * VA •OÍQC ; 
"Excmo. Sr.: El Senado, representante 
genuino de la nación española en su orga-
nización esencial y sus máa altos iotereaea, 
ae asocia de todo corazón al aentlmiento de 
patriótica alegría, producido por la victoria 
do nueatras tropas en Mindanao y la toma 
y poaeslón de Marahuit y de Madaya. 
Término probable do esa guerra sangrien-
ta é incesante que desde loa tiempos de 
Legazpi se mantiene—á pesar de los lau-
reles que alcanzaron loa Hurtado de Cor* 
cuera y Almonte de Veráategul — hasta 
nueatroa días, el; dominio do la rica comar-
ca de Lanao aaegara el Imperio de Eapaña 
en aquella hermoaa lela, destinada, por lo 
extenso de su territorio, lo caudaloao de 
sus territorio, lo caudaloso de sus puertos y 
de sus inmcueaa riquezas forestal y mino-
ra, á constituir una de las bases de nuestra 
necesaria y futura expansión colonial. 
El Senado español, intérprete fidelísimo 
en cata ocasión de loa sentimientos y de 
las aapiracúmea máa noblea de la Patria, 
felicita cordial y altamente al ilustro mar-
qués de Peña Plata, Gobernador General 
de Filipinas y General en Jefe; á loa va-
lientes generales, jefes y oficiales de eso 
Ejército; á sus horólcos y aufridoa aolda-
doa, y por fin, á los leales y valeroaos ele-
mentoa insularea que han peleado bajo 
nueetraa banderas, bajo laa banderas es-
pañolas, que han significado siempre, en 
el Archipiélago filipino, el amparo déla 
paz y el fomento de todos les intereses lo-
gitimos, materiales, morales y religiosos. 
En loa momentos en que una rebelión 
fratricida contrista y oprime el pecho do 
nuestra España, preciso ea que se diga y 
ae sepa que nunca nuestra Patria fué la 
opresora de sus colonias; que nunca ha ce-, 
rrado para ellas los horizontes del progre-
so en sus varias manifeataciones, sino que, 
por el contrario, ha sabido adaptar, con 
justa medida, su acción y su tutela al dea-
arrollo y á laa diferentea necesidadea do 
las mismas. 
Es preciso también que se diga termi-
nantemente y se sepa que la nación espa-
ñola continuará favoreciendo el progreso 
material, moral y jurídico de todos aque-
llos territorios en que ondea el pabellón 
nacional; pero que, al propio tiempo, para 
mantener la integridad de eaoa territorios 
y para hacer efectivos ana derechos, eatá 
resuelta aiempre á emplear todaa ana ener-
gíaa y á realizar todo género de sacrifi-
cios. 
Palacio del Senado " 
me produjo un temor horrible, á cuyo 
sólo pensamiento sent ía extremecerse 
todo mi ser. 
A l recibir la noticia de que Grant 
estaba por fin en su casa, sen t í qui tár-
seme un enorme peso del corazón. 
E l mo podría decir cuándo y dónde 
había dejado á Viola. Indudablemente, 
me t raer ía algún recado de ella, que 
vendría á aclarar todas las cosas. 
Pero aunque Grant estaba en su do 
micilio, su criado me informó que no 
ver ía a nadie aquella noche. 
No me detuvo á hacer comentarios 
sobro ésto, sino que abriendo la puerta 
á viva fuerza, empujó al sorprendido 
criado, a t ravesé el pasillo y en t ré en la 
pieza, en donde Grant me hab ía estado 
interrogando la primera noche que nos 
couociraoH. Aquella pieza estaba ente-
ramente sóla. 
Déjeme caer en una butac», y me do 
cidí á esperar á que alguien noticiara 
mi presencia al hombre á quien estaba 
resuelto á ver. 
Sin duda afgana 61 oyó el ruido que 
hice al forzar la entrada, porque un 
minuto después la puerta corrediza que 
hay generalmente en las piezas segui-
^ ^ í 1 6 1 1 0 ^ l ^ t j q u i o Grant se pre-
rio d e & o S e 2 ^ ' uV,ieaÍ,?' al Coralito 
de vi»jo que a m^dío K ^ ' 8 6 UA 
bre la cama, lo cual, n m ^ Á 
caeiones, rae demostró que se trataba 
de los preparativos de un viaje. 
Grant se dirigió hacia mí, pero sin 
manifestar intención de saludarme, 
pues que ni me tendió la mano ni madió 
las buenas noches. Me levanté de mi 
asiento. Estaba pálido, con una palidez 
cadavérica. 
Sus cpjas se hallaban contraidas, y 
la ligera movilidad que advert í en las 
ventanillas de su nariz, me dijo que ex-
perimentaba una grande emoción. Me 
miró con altivez y cólera; pero fuera lo 
que fuese, no había ea su mirada ni te-
mor, n i triunfo. 
Yo también me quedé mirándolo sor-
prendido; mas tenía la convicción ínti-
ma de que él «abía todo lo referente á 
la ausencia de Viola. 
No obstante, como esta ausencia aun 
podía aer explicada satiafaotoriamente, 
me resolví á n o dejar que aquel hombre 
t r i u n f ^ r i , anticipándolo mis temores y 
sospechas. 
Así fué que le dirigí la palabra con 
afectada tranquilidad. 
—Sr. Grant, yo no sé como se me ha 
perdido mi espopa. ¿Puede usted dar-
me a's?üno<< noticias de ella? 
— N > pnedo, replicó fiiamente. 
—[Quiero uat' d dar á entender que 
ignonj enleiaineute en donde seeu 
oucntraT 
—Ya he contestado. 
Seutl hervir la sangre en mis venas. 
—iB« <l«Jr qne usted no qniere ó no 
oTaniéeV*í> ^ decírmelo, miserableT «x-
a ^ated la vida. L.a mesa esta 
ba de por medio y me impidió arrojar-
me al cuello de Grant . 
—Nada me importan las amenazas 
do usted, señor Lorena, profirió con 
amargo desdén. En donde quiera que 
se encuentre la esposa de usted, está, 
por su propia voluntad. 
—Ella e s t á aquí , en esta casa, con 
usted, exclamó. 
—Puede usted buscarla eu todos los 
armarios y hasta en el ú l t imo rincón. 
Llamaré á un criado para que lo lleve 
á recorrer todo el edificio. Haga usted 
público que es un marido celoso y quo 
anda buscando á una esposa iufiel. Pé 
ro no, usted no hará eso, aún cuando 
tan solo sea en cbsvquio de ella. Yo le 
aseguro A u-^ted que es tará en cual-
quier paite, pero no aquí . 
Hablaba con aplomo, como si espe-
rara que yo creyera sus palabra^ ¡y 
caáo extrañol yo le creía firmemente. 
La idea de que su domicilio sería el úl-
timo lugar á donde hubiera pensado en 
ocaltar á Viola , fué sin duda lo que rae 
hizo creerlo. Pero ahora no podía ya 
dudar dala horrible verdad. Este hom-
bro, por medio de a igúu arte diabólico, 
me había arrebatado ft mi esposa, que 
haj uuas c a á utas noras había impre-
so eu mis Ubioa el beso da Ja las, au 
tes do ir A HT!oontrarí?o oon sn amante. 
Mus et«peiemot<. iQ iié-i Bal»e el ¿] 
la habr ía matado! Tales cosas han BU-
cedido otras veces, siendo el recurso & 
han apelado muoUos hombres qn0 no 
que Uaa podido conquistarse el carino 
de la mujer amada. Tal vez la hab ía 
conducido oon engaño á a lgún paraje en 
donde la re tenía contra su voluntad. 
Tal vez en aquel mismo instante es tar ía 
esperando con ansia que yo fuera á H-
bertarla. 
Todos estos pensamientos vinieron 
á agruparse en mi cerébro, haciéndome 
desfallecer por el momento. Falto de 
energía, me dejé caer en la butaca, y 
unextremeoimiento general recorrió mi 
cuerpo. Grant estaba delante de mí, co 
mo una estatua,y así permaneció hasta 
que mo hube recobrado un tanto. 
—¡Miserablel exclamé por fin, quiero 
verla. ¿Dónde, dónde est6T 
E l se inclinó un poco y me miro con 
dureza. * 
—¡Escuche ustedl dijo con fiereza. En 
este mismo cuarto le dije á ueted: "Llé-
vela y hága la feliz.'' ¿Ha cumplido us-
ted con esto! 
Yo soltó una estrepitosa carcajada. 
—Si el hecho de estar uno dispuesto 
á derramar hasta la fi 'tima gota de su 
sangre por una mujtr infiel, pndiera 
haber la heche feliz, ella debía haberlo 
sido. ¿Esperará olla acaso encontrar la 
dicha en una vida vergonzosa al lado 
de ustodT 
Una llama de furor se reflejó en sa 
" - M A s Je valiera * ̂ ^ ¿ ^ 
nroflrió. ¡Váyase inmediatamente! 
Yo me heohó á reír de una manera 
burlefloa. Ahora que ya había perdido 
hasta la última esperanza, ahora quo 
i Biirío é laMlia. 
E n el lugar correspondiente do esta 
edición publica el apreciable periódico 
de este nombre, que ve la luz en la Ha-
bnna, ua anuncio en que enumera I& 
diversidad de regalos qne reparte raen-
sualmente á SUB su^criptores, y entre 
los que se cuentan ademés de los dos 
números mensuales de l a Moda Cuba-
na, un piano y tantas maquinas de co* 
ser como premios mayores hay en un 
sorteo de la lotería. 
El Diario de la Familia es un perió-
dico recamendable por su lectura sana; 
amena ó interesante. 
DE LA. ZAFJU. fj 
Hasta el 30 de abril último se habían 
ex portado de üa ibar ién 201.559 sacos 
azúcar de la presente zafra y 1291 de 
la pas-ada, habiendo una existencia en 
almacenes, á flote y en ia costado 
230,278 de la primera y 1115 de la se-
gunda y calculándose el consumo local 
423 y 527 respectivamente, da por re-
sultada un total de 432,270 sacos como 
produato de 1805 y 2933 de la de 1894. 
En la semana pasada han terminado 
su molienda los ceuti ales Eaperawta, 
San Isidro y Flor de Cuba, del término 
del Quemado de Güines, con buen re-
soltado de producción. 
Las úl t imas lluvias en general han 
comenzado á banefici'ir los campos de 
caña en casi toda la comarca augn-
r-iudo gratos rebuitados para la zafra 
Víruidera. 
En el valle de San Luis, Trinid*3, 
b>*»i dado principio laa siembras de ca° 
£u, prineipühnento ea laa tincas últil 
mi solo des.?o era vengarme, pudo ha-
blar c o n t ó l a calma. 
—Aquí me es taré , dije, hasta que 
usted salga p^ra ir ú reunirse oon ella» 
y entonces lo seguiré. Creo que un re-
cién casado, puede reclamar el derecho 
de i r á despedirse de la desposada pa-
ra darle sn bendicióDÍ ¡Aquí rae estaré! 
Por toda respuesta Grant tiró del 
cordón de la campanilla. 
-—Abre la puerta de U callo y la de 
esta habitación, do par eu par - l e dijo 
al eriaao que se presentó,—y ou segui-
da márchate. 
Luego se dirigió hacia mí. Yo me pu-
se en pie y le dirigí una terrible bofe-
tada, quo él evitó con agilidad, y nft 
segundo después sus brazos me suje-
taban. 
Aunque la fuerza física es acciden-
tal y en muchos casos viene á ser una 
herencia, á m e g ú a hombre le agrada 
confesar quo otro es lu'atnisamente a11' 
perior á él en t-ste respecto. 
Eñ por esto por lo que 4 raí rae vao-
lesta demasiado tener q m referir el re-
SUitado de aqu^üa lacha. Yoera fuorto 
v vu hAbfi* m -.li-i ' ,," PW**»** ooi» O-
íros í w o «aao» o«" w" ,0 
é S S Í Í ^ l «mm^r. ; O - ^ r * . 
zaino». oompwMwM pam iba a ser venci-
do, puea que no sletnprts la jastijia al-
canza la victoria. 
fSc continmrá,) 
mámente arrendadas por el centra-
Trinidad, y en laa cuales hay prepara-
do nn buen número de caballerías de 
terreno y se sigaen arando muehos 
más con objeto de sembrarlas en esta 
primavera. 
No es poca fortuna para los braceros 
la terminación del central Trinidad, 
puesto que machos de aquellos halla-
rán colocación que no podrían tener en 
otras fincas que no están dispuastas á 
sembrar cafia. 
BANDOLERISMO 
Se ha recibido nn telegrama partici-
pando que el bandido Vicente García, 
acompañado de dos individuos, quemó 
anoche una casa del ingenio demolido 
San Antonio en el término de San Ni-
colás, propiedad del Dr. Antonio Cas-
tro. 
E l hecho se ha confirmado por tele-
grama posterior y la causa obedece á 
que el propietario Sr. Oastro, no quiso 




E n Cárdenas: D. José Oaragol y de 
la Terga; 
E n la Macagua: D. Pedro Cabrera y 
Hernández; antiguo vecino de Cárde-
nas, y la nina María del Carmen San-
turio y Piñera; 
E n Sancti-Spíritus: las seüoras doña 
Gregoria y doña Manuela Hernández 
y Valdivia y D. Miguel Madrigal; 
E n Sagua la Grande: D. Andrés Ca 
sas Aulet: 
E n Santiago de Cuba: la niña María 
Antonia Iglesias y Fresneda; 
E n Manzanillo: las señoras Da Emma 
Fayas de Silveira, Da Lucía Rodrí-
guez, viuda de Castellanos; D. Francis-
co de la Vega Arias y 
tiz. 
D. Juan B . O r -
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
LA EXPEDICIÓN i . MÁDAGASCAR. 
París, 23 de abril.—Anuncian de Mada-
gascar que las tropas francesas so han apo-
derado el 3 del corriente del campamento 
de Niadana, al Sur de Majunga, y á poca 
distancia de Mazovoay. Los hovas han ex-
perimentado grandes pérdidas y los france-
ses sólo tuvieron tres heridos. 
París, 24 de abril.—Los despachos oficia-
les recibidos de Madagascar, dicen que uu 
cañonero francés ha remontado el Betsibo-
ka y que ha apagado los fuegos de la bate-
ría que los hovas tenían instalada enMaha-
bo. El enemigo fué rechazado de sus po-
siciones, dejando en el campo 8 muertos. 
Los franceses se apoderaron do dos caño-
nes. 
Los habitantes de la población so habían 
reunido alrededor de las tumbas dispuestos 
á defender los huesos de sus antepasados; 
pero eu vista de que los soldados respetaban 
los restos humanos, se sometieron á los 
franceees, rogándoles que los protegiesen 
contra los hovas, que en número de 3,000, 
estaban acampados hacia la otra orilla del 
río. 
. El 3 de abril, los franceses derrotaron al 
enemigo, causándole muchas bajas y apo-
derándose de Niadana, aldea situada en el 
camino de Majunga á Maroboay. 
I N G L A T E R R A . 
LA CUESTIÓN CON HICAHAGÜA 
Managua, 23 de abril.—El gobierno ha 
tenido noticias de que tres buques de gue 
rra ingleses han llegado á Corinto con el 
objeto de hacer cumplir por la fuerza, si 
fuese necesario el ultimátum do Inglaterra. 
El presidente de Nicaragua, [Sr. Zelaya 
ha telegrafiado á Lord Klmberley, ministro 
de Negocios Extranjeros de Inglaterra, pi-
diéndole que suspenda toda demostración 
hostil hasta que sea examinada una propo-
sición que Nicaragua ha enviado á Lóndres 
por medio del ministro del Salvador en esta 
ciudad. 
París, 24 de abril.—El ministro del Sal-
vador en París, anuncia que ha insistido en 
sus exfuerzos para obtener que las condi-
ciones del ultimátum dirigido por Inglate-
rra á Nicaragua, fuesen modificadas agre-
gando, que no estaba autorizado para acep-
tar compromiso alguno. 
Washington, 24 de abril.—Se han recibido 
aquí noticias exactas acerca de las medidas 
enérgicas que Inglaterra ha tomado contra 
Inglaterra. Tropas inglesas desembarcarán 
en Corinto y ocuparán las oficinas de la 
Aduana, ejerciendo las fanciones de colec-
tores los oficiales ingleses. 
Londres 25 de abril.—El almirante Ste-
phenson, manda la escuadra inglesa que se 
encuentra fondeada en la rada do Corinto 
ha telegrafiado al almirantazgo que bien 
pronto se verá reforzada por otros muchos 
buques de guerra y que tiane el propósito 
de desembarcar mañana al amanecer cua-
trocientos marineros, si el gobierno de Ni-
caragua no ha aceptado al finalizar el dia 
de hoy el ultimátum de Gran Bretaña. 
Los buques de guerra han fondeado cer-
ca de la costa á fin de proteger el desem-
barco de las tropas, que aerá defendido con 
veinte y nueve cañonazos. 
Londres 26 de abril.—Ua poriódioo, ocu-
pándose de la cuestión surgida entre Nica-
ragua y la Gran Bretaña dice quo la inter-
vención de cada una de las potencias ex-
tranjeías, en una de las pequeñas repúbli-
cas de América, excita forzosamente el 
recelo de los Estados Unidos. Es evidente, 
dice, que Nicaragua contaba con las venta-
jas de estas circunstancias, así que, debe 
haber recibido una gran sorpresa al ver 
ayer que no solamente el gobierno ameri-
cano no tiene la intención de intervenir 
sino que aprueba las exigencias de la Gran 
Bretaña. 
Washington 26 de abril.—Varios telegra-
mas se cambiaron ayer hasta una hora a-
vanzada déla noche entre Mr. Bayard, em-
bajador de los Estados Unidos en Londres 
y el Secretario de Estado Mr. Gresham-
Conforme con las instrucciones recibidas 
de Washington, Mr. Bayard se ha esforza-
do por obtener del Foreign Office una pró-
rroga del plazo otorgado á Nicaragua para 
responder al Ultimátum de la Gran Breta-
ña. El embajador de los Estados Unidos 
tiene también el encargo de hacer ciertas 
proposiciones acerca del pago de la indem-
nización reclamada por Inglaterra. Las 
gestiones de Mr. Bayard han fracasado; y 
el almirante Stepheson que manda las fuer-
zas inglesas que se hallan en Corinto espe-
rará hasta las doce de esta noche antes de 
hacer ninguna demostración. 
Corinto; 26 de abril.—Hasta una hora 
avanzada de esta noche no se ha entregado 
al almirante Stephenson la respuesta de 
Nicaragua al ultimátum inglés. El doctor 
Madriz, que ha llegado esta noche, es por-
tador do la respuesta. 
Media noche.—El contraalmirante Ste-
phenson acaba de enviar al comandante del 
puerto una neta anunciando que se pr npo • 
nía ocupar la ciudad á la una de la maña-
na. 
Se ha declarado la ley marcial para toda 
la Eepública. La población de Corinto en 
gran número abandona la ciudad. 
Londres, 27 de abril.—El Standard dice 
que el Dr. Guzmán, Ministro de Nicaragua 
en Washington, ha recibido un despacho de 
su gobierno manifestándole quo la Repúbli 
ca no puede pagar á media noche los 75,000 
pesos de indemnización que exige Inglate-
rra. 
El mismo periódico ha recibido la noticia 
de haber hecho explosión esta mañana un 
polvorín situado cerca de la aduana de Co-
rinto, causando varios muertos y heridos, 
Corinto, 27 de abril.—Poco después de las 
seis de la mañana veintidós botes con mari-
neros y soldados de infantería de marina, 
y llevando cada cual una ametralladora á 
proa, so destacaron de los buques de la es-
cuadra inglesa. Mandaba la partida de 
desembarco el capitán Federico Trench, del 
buque de guerra Boyal Arthur. 
En las paredes se fijaron proclamas anun-
ciando la ocupación. 
Las fuerzas nicaragüenses so retiraron, 
cruzando la laguna que separa la población 
(situada en una península) de tierra firme, 
donde so atrincheraron. 
Los buques ingleses se habían colocado 
en una situación desde la cual pudieran 
romper el fuego sobre la cindad, caso de 
haber encontrado resistencia el desembar-
co. 
La ciudad está casi desierta: tres cuartas 
partos de la población se han retirado al 
interior y los demás lo están verificando. 
Los funcionarios públicos al ausentarse se 
llevaron las llaves de los edificios naciona-
les. 
La respuesta de Nicaragua al ultimátum 
del almirante Stephenson le fué entregada 
á éste ayer á las seis de la tarde. En subs-
tancia es como sigue: 
"El gobierno de Nicaragua siente no po-
der diferir á ruestros deseos. Cree que la 
justicia se lo impide, y que el modo de 113-
var á efecto el ultimátum es contrario á los 
principios del derecho de gentes. 
En tal virtud este Gobierno protesta so 
lemnemente contra la ocapacióa militar del 
puerto de Corinto, contra todos los actos 
de jurisdicción que vos ó vuestros subordi 
nados ejerzáis en territorio nicaragüense y 
contra toda medida violenta quo se adopte 
para forzar áNicaragua á cumplir loque se 
le exige en el ultimátum, por contravenir 
todo esto la soberanía de la República y por 
ser ofensivo á su dignidad é independencia. 
El Gobierno insiste eu proponer el arbi-
traje ó cualquier otro medio reconocido por 
la ley de las naciones, para el arreglo de las 
cuestiones en litigio." 
Managua, 27 de abril.-Anoche se cele-
bró en esta capital una junta popular en la 
cual so tomaron acuerdos instando al go-
bierno para que rehusase aceptar el ultimá-
tum de Inglaterra. Una multitud, con una 
banda de música militar, recorrió las calles 
dando vivas á Nicaragua y mueras á Ingla-
terra y los tiranos. A l pasar ante el con • 
solado de Inglaterra, trató do arrancar el 
escodo de armas déla puerta, pero la poli-
cía en número de cincuenta hombres recha-
zó y dispersó á las turbas, evitando el ata-
que. 
Fuerzas militares guardaron el consulado 
durante la noche, y se tomam toda clase do 
precauciones para evitar las demasías de las 
masas. 
Numerosas personas de todas las clases 
han acudido al palacio nacional á ofrecer 
sus servicios para pelear contra loo ingle-
ses. 
El gobierno ha dado órdenes para quo no 
toquen en Corinto los buques de la Mala 
del Pacífico. 
Ha salido de Corinto para San Juan dej 
Sur el buque de guerra Inglés Wüd Swan 
con despachos pora el Ministro de Kelaoio-
EOS Exteriores do Inglaterra Lord Klmber-
loy. 
Colón, 28 de abril.—Según noticias do 
Nicaragua, la oposición se aprovecha de la 
ocupación de Corinto por Inglaterra para 
promover agitación contra el gobierno con 
la mira de derrocar al Presidente Zelaya. 
El gobierno toma medidas para evitarlo y 
ha proclamado la ley marcial. 
Los negocios en Corinto están completa 
mente paralizados. La aduana v las ofici-
nas do correos permanecen cerradas. 
DÍCÜSO que se ha entregado sus pasapor 
tes al Cónsul de Inglaterra en Managua. 
Corinto está como sitiado; no corren tre 
nes en esa dirección; no se permite llevarle 
víveres y éstos están escaseando. 
El general don Rigoberto Cabezas, go-
bernador del Departamento Zelaya (antes 
territorio de Mosquitos) ha sido depuesto; 
pero se niega á entregar el mando á no ser 
que se le compela por la fuerza. El lunes 
saldrá el nuevo gobernador, general don 
Agustín Duarte, con fuerzas para reducir 
al general Cabezas á la obediencia, 
Londres, 28 de abril.—Lord Klmberley 
no ha accedido á la solicitud del Embaja-
dor de los Estados Unidos Mr. Bayard, que 
pedía se concediera un plazo á Nicaragua 
para que pudiera pagar en Londres la in 
demnización que reclama Inglaterra. 
Managua 29 de abril.—£1 comandante 
de las tropas nicaragüenses anuncia que la 
bandera inglesa flota en todos los edificios 
públicos de Corinto y que el puerto está 
guardado por los buques de guerra ingle-
ses. La agitación es muy grande entre los 
habitantes y la hostilidad contra los ingle-
ses aumenta de hora en hora. Las tropas 
han acampado á lo largo del Paso Caballo, 
y se oree que romperán ol fuego contra los 
ingleses si estos se deciden á salir de Co-
rinto para avanzar hacia el interior. Se 
han tomado medidas para cortar, en caso 
necesario, todos los medios de comunica 
ció a en el interior. 
El consulado inglés en Managua está 
guardado por las tropas por temor á nue -
vas demostraciones. Muchos cónsules ex-
tranjeros han ofrecido su intervención pa-
ra poner fia al conflicto, esforzándose en 
decidir alg3bieroo de Nicaragua á aceptar 
la petición de la Gran Bretaña y hacen re-
saltar al mismo tiempo la inutilidad de es-
ta lucha, en la que los Estados Unidos han 
resuelto no intervenir. 
Las comunicaciones telegráficas entre 
Corinto y la capital ao hallan interrumpi-
das. La presencia de los buques de guerra 
eu Corinto unirá al comercio de la Gran 
Bretaña con las repúblicas de la América 
Central. El puerto de Corinto ha sido ce-
rrado á la navegación y no se aabe cómo 
los ingleses harán larecaudacióa de los de-
rechos de las aduanas. 
Londres; 29 de abril.—Telegrafían de Ma-
nagua, Nicaragua, que el Presidente Zola-
ya recibió anoche ua despacho de Wash-
ington participándolo quo Inglaterra está 
dispuesta á retirar sus buques de Corinto y 
conceder á Nicaragua un plazo de quince 
días para pagar los $75.000 de indemniza-
ción, si el gobierno nicaragüense se aviene 
al pago. Al propio tiempo dícese que ofrece 
modificar las restantes condiciones del ul-
timátum en el sentido de obviar las obje-
ciones de Nicaragua. 
Se cree indudable que esta proposición 
es el resultado de la mediación de los Esta-
dos Unidos. 
El Presidente Zelaya ha consultado esta 
proposición con sus consejeros y es proba-
ble qae dé su respuesta dentro de pocas 
horas, orejóndoae que se inclina á aceptar 
la propuesta, si bien es algo delicada esta 
resolución en vista de la intensa hostilidad 
que reina contra los ingleses. 
El diputado liberal Mr. William D. Byles 
ha anuuciado en la Cámara de los Comu-
nes una moción recomendando qua se so 
meta á arbitraje la dificultad con Nicara-
gua. 
La prensa iaglesa hace muy fuertes co-
mentarios contra Nicaragua con motivo de 
esta dificultad, siendo particularmente in-
sultante ia Sa^nt Jumes Qazelie. 
Londres, de abril.—FX presidente de 
Nicaragua señor Zelaya y su consejo de 
ministros han accedido á satisfacer á In-
glaterra los $7750^ de indemnización efec-
tuando la entrega de loa mismos on Lon-
dres, eu el plazo de quinco días. £1 g. Iner-
no mcaraguonsa pide en cambio do osta 
aceptación que los buques ingleses abando -
non inmediatamonto el puerto de Corinto, 
insistiendo en este puuto en vista del des-
contento que reina on el país. 
Inglaterra no ha contestado todavía á es-
ta petición. 
E L CONFLICTO CniXO-JAPONÉS. 
Londres, 22 de abril.—Dioe nn de«pacho 
de Tokio, que el gobierno del Mikado ase-
gura que las concesiones comerciales obte-
nidas do China por el Japón, se extienden 
á todas las naciones. 
De Koba anunoian que ee han suspendido 
las licencias de todos loa oficiales de marina 
rusos sstacionadoa en Kobe y Nangasakf. 
La Legación de Rusia ha dado orden á los 
comandantes quo tengan sus buques y t r i -
pulaciones dispuestos á hacerse á la mar en 
el término de doce horas. 
El emperador delJapón hadado una pro-
clama en quo dice que la paz concluida en 
Shimonoscki promoverá la prosperidad na-
cional, aconseja á sus &úbditos que se guar-
den do loa püligros de la vanidad y la so-
berbia y reprende á los que se inclinan á 
insultar á ias potencias europeas compli 
cando las relaciones exteriores del Japón, 
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agregando que exigirá extricta obediencia 
á sus mandatoa. 
Borlín, 22 de abril.—Dícese que loe mi-
nÍHiK-sde Alemania, Rosiaj Francia en 
Tokio han protestado amigable pero Arme 
monto centra las condiciones de paz im 
puesuas por el Japón á China. 
Sin asegurarse qne oxl&ta un acuerdo en-
tre aquellas uacionee, háblase de eu unidad 
de acción como de "una nueva y curiosa 
triple alianza de potencias europeafl." 
El gobierno chino ha entablado negocia 
clones con un sindicato de banqueros fran 
eesos, ingleses y alemanes para conseguir 
un empréstito de £ 'J5.000.000 y pagar la 
Indemnización do guerra al Japón. 
San Petersburgo, ^2 de abril.—Los pe-
riódicos juzgan conveniente que Rusia haga 
una demostración naval de fuerzas en O 
ríen te, pues no es suficiente la acción diplo-
mática para garantir sus intereses. 
París, 23 de abril.—Dice un periódico que 
Sonó Arosuke, Ministro del Japón en Fran 
cia, ha manifestado que el comercio euro 
pao no puedo luohar con el del Japón. En 
cuanto al bimetalismo, podrían hacerse al-
gunas modiflcaplones según determinaran 
las potencias europeas. El Japón no píen 
sa on conquistar sino en avanzar por la vía 
del progrese; y España no tiene razón para 
creer que aquel trate de atacar sus posesio 
nes de las islas Filipinas, puesto que le bas 
ta con la adquisición de Formosa. 
HOTICIAS M I L U . 
CAPITANÍA. QENSRAL. 
Aprobando propuesta de oficiales para 
los Cuerpos de voluntarios. 
Cursando instancia del capitán don Fe-
derico Monteverde qne solicita poder usar 
uua condecoración extranjera. 
Concediendo baja al segundo teniente de 
Bomberos de Guanabacoa don Salvador 
Ferrer. 
EBSOLTJCIONES DE L A GUARDIA C I V I L . 
Se destina instancia del cabo Miguel 
Mancebo que eolicita el cambio de unidad. 
Se remite á informe instancia del soldado 
Salvador María quo pide paso al instituta. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Vuelta Abajo dol guardia José Cento. 
Idem en la misma del Idem Fernando Es-
parro. 
Se destina instancia del sargento Ramón 
Pallás que solicitaba pensión de cruz. 
Se dispone la baja del guardia Cesar Jo-
glar por pase al Ejército. 
So remito á informe instancia del licen-
oiado Ceferino Rodríguez que pide certifi-
cado de soltería. 
Se concede ingreso y se dispone sra filia-
do el licenciado Pelogio Co bo. 
Se remite á informe instancia del soldado 
Francisco Constant que pide pane al insti-
tuto. 
Se concede ingreso en el cuerpo en con-
currencia de aspirante á loa licenciados si-
guientes: Alejandro Poquel, Podro Barallo-
bre, Ponciano del Mingo, José Eglngurren, 
Ramón Pontón y José Sarmiento. 
VOLUNTARIOS. 
Disponiendo la baja del sargento Ensebio 
Velez Ferrer por ausentarse sin licencia. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
avor de don Luis Sainz Calleja, don Fran-
cisco Meuéndez García, don Manuel García 
Aoosta, don Toríbio Hierro Pineda, don 
Dionisio Hernández Lorenzo, don José A l -
varez Prieto, don Antonio Ras Repo y don 
Manuel Cortina Represa. 
Cursando propuesta de comandante para 
el Regimiento Caballería de Cárdenas. 
Idem primer teniente para el batallón de 
Guana jay. 
Idem de organización do una sección In -
fantería en el poblado del Manguito. 
Concíidiendo seis inesos do ¡icencia al pri-
mer teniente don Benito Formóse Castro, 
segundo don Emecerio Alvarez y don Be-
nigno Prida. 
Con cediendo nombramiento de sargento 
en fav or de don Antonio Menóndez Menón 
daz. " 
Cancodieudo paso de cuerpo á don JOÍ.6 
. arda Acias, don Juan Peral González, 
don José Ramos Fornaris, don Daniel Men-
drigal, don Ajallino Estrada, dou José 
uárez Migoya y don Manuel Gutiérrez Ló-
pez. 
Conoed leudo la baja á don Venancio Her-
nández Oliva, don Pedro Mesa Morales y 
don Eugenio Sánchez Vega. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de capitán para la compañía de Camaro-
nes. 
Idem i i . de dos segundos tenientes para 
el Regimiedto Caballería de Iberia. 
Idem Id. de 4 oficiales para la compañía 
Cabacín. 
Idem Id. de organización de una compa-
ñía en el pealado do lus Minas. 
Disponiendo la baja del segundo teniente 
don Juan Gell, por haber fallecido. 
Cursando propuesta de ti oficiales para la 
compañía de Cabañas. 
Idem idem de organización de una Com-
pañía Infantería Marina en Consolación del 
Sur. 
I d . Instancia del capitán don León Ver-
gara, primeros don Agapito del Basto y 
don Tomás Espinosa y segundo don Anto-
nio Márquez que solicitan la baja. 
Id. id. del capitán don Lorenzo Olazar y 
2? tecieute don Francisco Buret quo solici-
tan el pase á excedente. 
Disponiendo la baja del segundo teniente 
don José Diez por fallecimiento. 
Concediendo boia meses de licencia al 
sargento don Santos Prieto Alonso. 
Coacediendo quedar de voluntario al sar 
gento don Manuel Menéndez Rodríguez. 
Id. pase de cuerpo al id. don Félix Mon-
tequir Crespo. 
Aprobando nombramiento de sargento á 
don Juan Carreras Piñeiro. 
Concediendo seis meses de licencia á los 
primeros tenientes dnn José Martínez A 
dan y don Ignacio Mata Crespo, segundo 
don Joaquín. Sordo Gutiérrez y sargento 
den Manuííí Ruiz Quintana. 
Concediendo G meaos de licencia para la 
Península á don Cándido Solares, dou Ga-
neroso Suárez García, don Antonio Villegas 
Villegas, don José Suárez Loche y don Ma-
nuel Suáróz Martínez. 
MEEulBO I 0 M A B 1 0 . 
Plata del ouño eapalioi:—Se cotiz iba 
á las once del dia: descuento. 
loa centeno» en IMÍ oaisa*» de OANiqb 
se pagaban á $ 5 57 y por cantidades 
4 $5.58 
CEONICA JJEHERAL. 
Ha Bido nombrado Vice Director del 
Instituto de Paerto Principe D. Agua-
tín Guerrero y Castillo. 
L a renuncia que, como maestra eus-
ti tata de la escuela de entrada de ni-
ñas de San üriatóbal, había presentado 
D^María Luisa Martínez, le ha sido 
admitida. 
D. Santiago Salmón ha sido nombra-
do auxiliar interino de las escuelas de 
varones de la ciudad de Santiaeode 
Ha sido nombrada maestra interina 
de la escuela de entrada del barrio de 
Fomento en Trinidad Da Catalina Oa-
dalso. 
idn la Seoretai ía del Gobíeruo Gene 
ral se encuentra detenida una matan 
< U do D. Mariano Tirgtl qne solicita 
autorización para ejercer do herrador, 
por falta de cédala personal. 
La OomiBióa de Caballeros Hoopita 
laiiou recaudó ayer $ll .G6oro v $37 
20 ots. plata, cantidades que fueron en-
tregadas al Tesorero don Ramón Gui-
llot. 
Los efectos (|ue se donen h ü t b n de-
positados en poder del Sr. D. José S. 
Feliú. 
Anoche entró en puerío procedente 
de Santiago de Ouba y escalas, el va-
por mercante nacional Ocsme de He 
rrera. 
Por el Gobierno Militar ha sido au-
torizado e l J efe del Primer Batallón 
de Voluntarios de Artillería, pera quo 
el próximo domingo pueda dedicarse 
la t'aerza del mismo al ejercicio del tiro 
al blanco, en la quinta La Belinda, 
contigua al tejar de Vento. 
Por haber sido trasladado á conti-
nuar sus servicios eu Cienfaegos el se-
ñor Fernández Contador, se ha encar 
gado interinamente de la Celaduría 
Gubernativa de Sagaa 4a Grande, don 
José Ma Somonte. 
CORREO NACIONAL 
J)el 20. 
Sobre la cuestión electoral hay pocas no-
ticias nuevas. Ciertos olamentos del part i-
do liberal niegan qne hayaa ultimado Inte-
ligencia alguna con los conservadores. 
Esto, en realidad, no rectifica nuestras 
noticias, porque nosotros no hemos dicho 
que las negociaciones hubieran llegado á 
su térmioo. 
Por lo demás, pronto se ha de ver de un 
modo claro si hay ó no inteligencia, porque 
por mucha que sea la habilidad de ciertos 
hombres políticos, nunca podrán llegar á 
hacer de lo blanco negro. Hoy la política 
se hace & la luz del día y nadie confunde 
los colores. 
Del 21. 
El movimiento de oposición á la lucha le-
gal y á la autoridad de los antiguos jefes 
aumenta de día en día en el campo repu-
blicano. De qué modo ese movimiento, 
vago en su dirección y esparcido antes por 
todas las masas partidarias de la repúbli-
ca, se concentra y se determina vigorosa 
mente, muéstralo el meeítn^r celebrado ano-
che. 
Este hecho presenta un carácter muy 
distinto de todas aquellas idas y venidas á 
la coalición y do la coalición, de todos a-
quellos manejos de pactos y alianzas, ra-
zonamientos y rupturas de los varios ele-
mentos republicanos á que se ha reducido 
dorante veinte años la política de éstos. 
Por lo mismo es merecedor de observación 
especial. 
Según nuestro modesto parecer, el mo-
vimiento iniciado es la última evolución del 
republicanismo español ó para anularse to-
talmente ó para traeformarse en una par-
cialidad de espíritu más juvenil y amplio 
que el que sus diversas fracciones han te 
nido hasta aquí. 
—La comisión del Congreso encargada 
de dar dictamen acerca de la proposición 
del señor Dolz acordó en eu reunión de ayer 
tarde quo dicho diputado y el Sr. Calbetón 
formulen un proyecto en el cual se adapta 
rán á la propaganda separatista las pres 
cripcíones do la vigente ley de represión de 
la propaganda anarquista. 
—Ayer se dijo que el opulento capitalis-
ta señor marqués de Marianao había ofre -
cido formar á su costa un batallón de vo-
lontarios catalanes con destino á la guerra 
de Cuba. 
No hay que decir cuáato se elogia este 
rasgo de patriotismo. 
—Acerca de lo que piensan los conserva -
dores sobre la actitud del partido liberal, 
dan exacta idea las líneas siguientes de 
nueEtro colega E l Nacional: 
"El partido liberal debe y puede tomar 
activa parte en estas contiendas. Su falta 
de diligencia podría traducirse en declara-
ción do rivalidades poco convenientes á su 
disciplina y ser explotada con daño de los 
verdaderos intereses gubernamentales. 
Adversarios con quienes mantenemos re-
laciones de decorosa cortesía, no aconseja-
das por conveniencias del momento, sino 
por impulsos de acendrado patriotismo, no 
han de encontrar en nosotros los liberales 
conservadores otra cosa que sentimientos 
de profunda y verdadera simpatía, bien 
compatibles con laa exigencias de nuestra 
política y los altos intereses de la monar-
quía." 
Del 22. 
El Consejo de Ministros comenzó á las 
dos y ha terminado á las cinco. 
El ministro de Hacienda sometió á la a-
provacíón de fus compañeros un interesan-
te provtóto do decreto, qne pronto firmará 
M. Se refiere á las relaciones comerciales 
de Rio de Oro con la Península. 
Habta ahora eran allí tratados los produc-
tos de la Península como extranjeros y vico-
versa Por virtud del decreto aludido, se 
establecerá el régimen de cabotaje. 
No se limita á esto el pensamiento del 
Gobierno. En principio está aceptado es 
tablecer en Rio de Oro, que tiene 500 kiló-
metros de costa, el régimen colonial que 
existe en nueetras prsosiones del golfo de 
Guinea, pasando la factoría á depender del 
ministerio de Ultramar. 
El Consejo aprobó el pago á la casa Vea-
Murgnía, de Cádiz, dp 800,000 pesetas, á 
que ascienden las obras reelizadas en el as-
tillero, cuya certificación existo en las ofi-
cinas de Marina, 
Respecto á la transformación de la socie-
dad constructora del Carlos V, nada se ha 
resuelto. 
Los ministros mantuvieron larga conver-
sación sobre los asuntos de Cuba y la dis-
cusión de presupuestos. 
Respecto á Cuba, reinan en el gobierno 
opiniones optimistas acerca do la duración 
do ia guerra. So espera con interés muy 
marcado el resultado de las primeras dis-
posiciones que adopte el general Martínez 
Campos. 
Es un hecho cada vez más confirmado 
quo ia rebelión no encuentra resonancia en 
el país. 
El gobierno estima quo la mayoría del 
Congreso está procediendo lealmente res-
pecto á la discusión y aprobación de pre-
supuestos, que aún durará algunos diaa en 
dicha Cámara. La discusión ordenada no 
retrásala aprobación. Los incidentes del 
debate son los que hacen perder tiempo. El 
gobierne cree que por ahora no hay motivo 
que justifique la sosión permanente, que 
es arma de laa mayorías contra la obstruc-
ción. 
—El meeting republicano de anteanoche 
ha eldo una protesta revolucionaria on fa-
vor de este procedimiento. 
No ha habido recriminaciones; pero la lí-
nea divisoria se ha fijado doflnItlTam«nte. 
Y el resultado ha sido poner de mani-
fiesto que si las masas dol partido no cuen-
tan con sus jefes históricos, á éstos les taita 
ejército que acaudillar y partido qne diri-
gir, no porque no lo haya, sino porque está 
divorciado de sus representantes en Cortea 
y en las corporaciones populares. 
En el Consejo de anoche, el «efior ml-
u: .ao de la Guerra dió cuenta de haber 
pedido al general Blanco el envío de lan-
clias cañonoras para la laguna de ÍA-
DaLoB ministros aprobaron la petici6°; * J1 
general Beránger telegrafió á Hong 
on cuyos astilleros ae oonatruirán en Dravi-
simo plazo dos lanchas, que se enviaran oa 
seguida á MIndanao. . , Mmm 
-Asegura uu periódico de la noche que 
el señor Silvela Irá á Barcelona en 1<» p"" 
meros días del próximo mes de n*Y0J*?* 
presidir la constitución de la junta prom-
cial de su partido en aquella capital. 
Semcios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 7 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De dotinentería 1.—De enteritis 3.--D« 
disentería 1.—De pneumonía infecciosa l . — 
De tuberculosis 1.—De bronquitlfl capilar 
2.—De enterocolitis 1. 
Total 13. De las defunciones oourrldai el 
día anterior^ 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 
1 por traslado, de viruelas. 
Tragantes de cloacas: 
Obrapía 6.—Lamparilla 1.—Teniente Bey 
12.—Ríela 25. 
Total, 44 tragantes. 
Se han colocado en distintas casas, por 
los alcaldes de barrio y de orden del Inspec-
tor, 2S banderas de viruelas. 
REGISTRO CIVIL. 
M A T O 8. 
NACIMIENTOS. 
CATEDBAL. 
No h ubo. 
BELÉN. 
Don José Romaguera y Homedal, blanco, 
hijo legítimo. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Laura Roca, blanca, hija legítima. 
Doña Margarita Navarro, blanca, hija 
legítima. 
D.m Inocente López, blanco, ĥ o legí 
timo. 
Don Salvador García, blanco, hijo legí-
timo. 
GUADALUPE. 
María Cristina Rodríguez, mestiza, hija 
natural. 








Don Vicente Saadomingo, Coruña, blan-
co, 47 años viudo, con doña María del Car-




Doña Juana Salceiro, Trinidad, blanca, 
57 años, viuda, Hospital Paula. Enteritle. 
María de la Cruz Elold, Habana, mestiza, 
29 años, soltera, Hospital de Paula. A -
nomla. 
Inés Olva, Africa, negra,'70 años, soltera. 
Hospital de Paula. Hemorragia. 
Isabel Hernández, Habana, negra, 30 a-





Don Mario Salazar, Habana, blanco, 29 
meses, A. Recio 29. Pulmonía. 
Doña Rafaela Martínez, Habana, blanca, 
2 meses, Peñaiver34. Meninge encefalltla. 
Don León Yaldés Peraza, Habana, blan-
co, 27 días. Campanario 235. Erisipela. 
GUADALUPE. 
Don Eugenio L. Estrada. Habana, blan-
co, 3 años, Trocadero 24. Tisis pulmonar. 
Domingo Briñas Delisle, Habana, mea-
tizo, 9 meses, Eanja 26. Colera Infantil. 
PILAR. 
Dcña Clara Alvarado, Guanabacoa, 
blanca, 80 años, soltera, Zanja 136. Hemo-
rragia. 
Doña Juana B albina Tinoco, Habana, 
blanca, 2 meses, Zanja 90. Meningitis, 
Doña María Julia Sorlano, Habana, blan-
ca, dos meses, Marina 10. Enteritis tuber-
bulosa. 
Doña María Luisa "Vega, Habana, blan-
ca, 45 días, Infanta 52. Enteritis colerí-
f.irmo. 
Don Domingo NIcaslo, Cauto, blanco, 55 
años, soltero, Fernandlna 9. Lesión orgáni-
ca del corazón. 
CERRO. 
JCEÓ Victoriano Medina, Habana, negra, 
3 meses, Santa Catalina 15. Meningitis. 
Dcña Adelaida García, Habana,'blanca, 
11 meses, Lnyanó 70. Enteritis aguda, j 
Don Aniceto Alemán, Cantón, blanco, 








DepÉstes áel Gomé !a Hata 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, debidamente autorizada por la D i -
rectiva, ha acortia lo ofrecer á los asociado* el baila 
denominado de LAS FLORES, el di» 12 del actnal. 
Teniendo en cuenta lo reducido qne resaltan los 
salones del Ceatro, dado el considerable número da 
socios con que cuenta la Asociación, dicho baile sa 
efectuará en el Gran Teatro de Tacón. 
Para el acceeo es indispensable la presntacion del 
recibo del mes de la fceha. 
Las puertas dol Teatro se abrirán á laa ocho da U 
noche y el biíle i)ará comienzo á laa nueve. 
llábana, Majo 7 de 1895 —£1 Secretaria, Mariano 
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La lista oHoial llegará el día 11. 
31-« 3»-8 
JOYAS DE U LITERATURA 
- A KOMA DESTRUIDA; 
^*Ufca a'tk* ^ oma» alfla 0ai8ti 6' 
tú qae oaando á los cleloB te elevaste, 
cabeza del orbe despreciaste, 
fJrn ^ T r todo el orbe pretendiste. 
PTuando B^ rb i a fábrica erigiste, 
mpmor asombro despenaste, 
^ deTmundo en la esfera te estrechaste, 
?oh Roma^y 'ólo en tí caber pudiste. 
4 Fundando en lo caduco eterna gloria, 
4.* ÁaA&veiT á polvo reducido 
SÍ52?n será Inmortal de tu victoria, 
P neraue siendo tú sola lo quo has sido 
ni Vastar puede el tiempo tu memoria, 
ni tu ruina caber en el olvido. 
GABRIEL ALVAREZ DE TOLEDO. 
POEMAS CORTOS 
Nuestro ilustre corresponsal en Ma-
drid el insigne poeta D . Gaspar Núttez 
de Arce, acaba de publicar un nuevo 
libro con el título general de Pomas 
cortos, qne contiene los siguientes: E n 
el' crepwíciíío vespertino, reproducido 
por algunos de nuestros colegas y que 
dió á Inz el DIARIO DE LA MARINA 
liace más de un año; Miniatura, tam-
bién reproducido por el DIARIO; A un 
agitador, E l místico día del Paraiso, A l 
dolor, Grandeza humana. L a esfinge y 
Jjeyendo el monólogo de Hamlet. 
Dejando para otro d ía el juicio que 
reclama esta nueva obra del señor 
Núñez de Arce—que muestra al insig 
ne vate en el apogeo de su inspiración 
y como dueño absoluto de la más per 
fecta forma poética—nos complacemos 
hoy en ofrecer á nuestros lectores al-
gunos de esos trabajos. 
A l dolor. 
I 
Tú nos recoges al nacer, y en vano 
es luchar contra tí. Nunca vencido, 
la vida universal siempre ha gemido 
snieta al férreo yugo de tu mano. 
¡Aj! ai en la inmensidad tu soberano 
poder, sobreponiéndose al olvido, 
el llanto condensase que ha vertido 
desde su origen el linaje humano; 
si la lóbrega nube reventara 
y bajo su espantosa pesadumbre 
en lluvia torrencial se desatara 
tocando el mundo en su postrero día, 
el diluvio de lágrimas, la cumbre 
de los míls altos montes cubriría. 
I I 
¿Quién escapa de tí? ¿Quién tu castigo 
evita? ¿Quién se esconde á tu mirada? 
Desde que el hombre emprende BU jornada 
de la cuna al sepulcro, va contigo. 
Mas no con torpe lengua te maldigo 
¡ohl Dolor! cuya fuerza iñcontrastada, 
como Dios sacó un mundo déla nada, 
sacas del mal la luz que adoro y sigo. 
Fuerte artista que labras tu escultura, 
el bloque humano sin piedad golpeas 
y el bien arrancas de su entraña dura. 
Chispas de tu cincel son las ideas 
con que Iluminas nuestra noche obscura, 
cuando tus ob/as inmortales creas. 
A un agitador. 
I 
En vano mueves la opinión, y en vano 
ta palabra de fuego centellea. 
Para que llegue á germinar la idea 
que arrojaste en el surco, aún es temprano 
Fundiendo el tiempo en el crisol humano 
razas y tribus, las naciones crea. 
¿Hay, por ventura, alguna que no sea 
lenta labor de tu invisible mano? 
Por más que ceda á la presión del hecho 
no sacriñca un pueblo dócilmente 
au fe, su tradición y su derecho. 
Y cual río caudal, cuya corriente 
cambiando avanza por su antiguo lecho, 
siempre es el mismo y siempre diferente. 
I I 
Cuando la nieve que el invierno frío 
en las abruptas cumbres aglomera, 
licuada por la tibia primavera, 
baja de peña en peña al valle umbrío, 
el revuelto turbión que afluye al río 
márgenes rompe, y la corriente fiera, 
dilatando el estrago por doquiera, 
lánzase al mar con indomado brío. 
El soberbio raudal devasta el llano, 
arrebata los rústicos hogares, 
descuaja el bosque y la ciudad inunda; 
hasta que Dios, con inflexible mano, 
le reduce á sus cauces seculares, 
y las campiñas que asoló, fecunda. 
E l Sr. Núñez de Arce se propone 
ahora, en cuanto se lo consienta su de 
licada salud, publicar la introducción 
del poema Luzbel, concluir su anuncia 
da comedia en tres actos y en prosa, y 
escribir unas epístolas en verso que se 
t i t u l a r án A un desesperado. 
Seguramente el lector se a l e g r a r á de 
conocer estas noticias. 
LA ANUNCIATA 
Por falta de tiempo no hemos podido 
ocuparnos antes de las festividades que 
la congregación de jóvenes de la Anu 
ciata, ítedíoó este año á en excelsa Pa 
trena y Señora en el misterio de la A 
nunciación. 
Espectáculo brillante presentaba el 
domingo último el ar istocrático temi>lo 
de los K R , PP. de la Compañía do Je 
fcúüí. Magnificencia en el conjonlo de 
sus adorncf-; tuntoopidad y esmero en 
ios adornos y deeorfioioLes Las pare 
des del sagrado recinto y t r ibeñas ha-
llábanse cubiertas por l iquísimas col 
gaduras de damasco azu! celeste, orla-
das por ancho galón y fleco de plata. 
E l altar rodeado de flores, formaba un 
conjunto artístico con los magnifinos 
candelabros, sembrados por centenares 
de luces. 
A las siete de la mañana dió priuei 
pió la misa de comunión general, ofí 
ciando el E . P. Rector de Belén, asisti-
do por dos jóvenes de la Directiva. Du-
rante el santo sacrificio el coro cantó, 
con acompañamiento de órgano, esco-
gidos motetes por renombrados profe-
sores, acercándose á recibir la comu-
nión más de cien congregantes. 
A Lis ocho y cuarto dió principio la 
solemne festividad, cantándose en el 
coro la magistral misa del maestro An-
dolfl, por gran orquesta y escogidau 
voces, cuja dirección fué desempeñada 
por el profesor del Real Colegio señor 
Ervit i . 
E l pie de altar lo ocuparon de pres-
te el R. P. Royo, y de diácono y sub-
diácono los señores Powers y Ronco, 
asistiendo á la festividad, para darle 
más realce, de capa magna, el Excelen-
tlfeimo é Iltmo. Br. Obispo, el cual des-
pués de cantado el santo Evangelio, 
/ocupó la sagrada cátedra, versando su 
ner en su diócesis á la esclarecida Com 
pañía de Jesús, bajo onya ilnstrada di-
rección se halla establecida esta simpá-
tica congregación de jóvenes de la 
Anunciata, á los que exhortó á seguir 
bajo el manto sacrosanto de ese miste-
río imponderable de la Anunciación. 
E l templo era pequeño para contener 
la concurrencia. L a función terminó á 
las once menos cuarto. 
Por la tarde, y á la una en pnoto, 
dió principio á la función lírico-dramá-
tica en el salón-teatro del Real Colegio 
de Belén, en obsequio de las familias y 
amistades de los congregantes. 
Presidió tan aaradable fiesta el señor 
Obispo, que tuvo á su derecha é iz-
quierda, respectivamente, al R. P . Rec-
tor de Belén, secretario del obispado 
señor Casas, R. P. Rector de las Escue-
l as Pías, R. P. Superior de los Paúles, 
R. P. Prior de los carmelitas y el de los 
franciscanos, al R. P. Royo, director de 
la Congregación; y á varios señores sa 
cerdotes, comisiones de todas las comu-
nidades religiosas y representantes de 
la prensa. 
E l variado é interesante programa 
de la fiesta, qne insertamos en su opor-
tunidad, sa cumplió en todas sus par-
tes, con satisfacción y aplanzo de las 
numerosas personas que concurrieron 
al acto. 
SUCESOS. 
UN B I E N CON UN M A L S E PAGA, 
Rondando anoche su demarcación el ce-
lador del barrio de Tacón Sr. Martínez, se 
encontró con el limpia botas pardo Enrique 
Echevarría, quien queriendo hacer un favor 
á dicho funcionario, se lo ofreció gratuita-
mente á limpiarle el calzado, á causa de te-
nerlo enlodado por el mal estado de las 
calles. 
Martínez, que es un funcionarlo listo, se 
escamó de que Echevarría, que siempre 
había tratado de escurrir el bulto cuando le 
veía, le ofreciera sus servicios, por lo qne, 
disimulando acceder á sus deseos, lo l l e v ó 
á la celaduría. 
Una vez allí, llamó al escribiente y le dijo 
que le trajera el libro de circulados, y una 
vez en su poder, empezó á hi jearlo, y lie 
gando á la página 57, linea LÚmero 14, se 
encontró con la siguiente circular de la Jo 
fatura de Policía, fecha 30 de enero último: 
'Pardo Enrique Echevarría, natural de la 
Habana, limpia botas, reclamado por el 
Juzgado Municipal de Guadalupe, en juicio 
de falta número 783." 
Al terminar la lectura de la circular, 
mandó á Echevarría al vivac gubernativo. 
Hoy compareció Echevarría en el Juz-
gado, y tenemos entendido que le han im-
puesto una multa y el pago de la costa co-
rrespondiente. 
Como Echevarría no tiene numerario para 
hacer efectiva la multa en el papel corres-
pondiente, se pasará una temporada en el 
Cuartel Municipal. 
EN E L VEDADO 
Anoche se presentó en la celaduría de 
este barrio D. Silvestre Lage y Rodríguez, 
vecino de la calle 6, esquina á 13, exhibien 
do un certificado del Dr. D . Luis Miguel, 
por el que consta haberlo curado de prime-
ra intención de la fractura de la parte me 
día de la sexta costilla, de pronóstico gra 
ve. 
Refiere Lage que dicha lesión la sufrió 
casualmente en su domicilio, al caerse de 
una mesa y tropezar con un baúl. 
R O B O Y L E S I O N E S 
AI transitar anoche por la calle de Esco-
bar, esquina á Animas, los hermanos don 
Vicente y don Agustín de la Orden y Las 
tra, tres individuos que se hallaban para-
dos en aquella esquina les salieron al en-
cuentro, y con un palo ka dieron de golpes 
al propio tiempo que Ies despojaron de dos 
pesos en plata y 1Ü8 cajas de fósforos 
Al escándalo que se produjo por este su-
ceso acudió el vigilante de la celaduría do 
San Leopoldo, quien pudo detener á los 
agresores. 
Una vez en la celaduría, dijeron nom 
brarse D. Rafael Hernández, D. José María 
Valdés y D. Antonio López Marín, siendo 
Hernández quien acometió con el palo á los 
hermanos Vicente y Agustín, manifestando 
que si cometía dicho acto, era por manda 
to de López Marín, pero que otro hermano 
de los querellantes, nombrado Abelardo, le 
había estafado dos pesos 70 centavos. 
De resultas de la reyerta habida entre di 
chos individuos, fueron lesionados levemen 
te don Vicente de la Orden y Hernández 
El celador del barrio los remitió al Juz 
gado de Guardia, donde después de habér 
sele tomado instruetoría, fueron puestos en 
libertad, á excepción de Hernández, que 
ingresó en el Vivac Gubernativo á dispo 
slción de la autoridad correspondiente. 
ROBO D E P E R I O D I C O S 
En la calzada de la Reina entre Rayo y 
San Nicolás, fué detenido A la voz de a toja 
por el vigilante gubernativo de servicio eh 
la Inspección del quinto distrito, el menor 
moreno José Luis Albear, porque en unión 
de otro de BU clase conocido por Joseito 
arrebató 20 ejemplares de uLa Caricatura 
y 3 de "Política Cómica" al vendedor de 
periódicos D. Rafael Alvarez Martínez 
El detenido como igualmente el conocido 
por Joseito que fué reducido á prisión po 
cas horas después, comparecieron ante 
Juez de Instrucción de Jesús María, para 
dar sus descargos. 
R C C I D E N T E C A S U A L 
El celador del Cerro remitió ayer tarde 
al Juzgado de Primera Instancia de aquel 
distrito un certifleado del Dr. O'Farril, por 
el que consta haber curado de primera in 
tención al menor D. Joaquín Trulegui de 
una herida en la región frontal, do pronóe 
tico menos grave 
De las diligencias hechas por el celador 
aparece, que Imllándose jugando en el pa 
tio de su domicilio, San Carlos número 13 
el menor Truelegui, se cayó, iofirióndop 
dicha herida con una piedra que estaba en 
el suelo 
El lesionado quedó en BU casa por couta 
con recursos para atender ; l su asistenci 
módica. 
E N ODANABAÍOA. 
En la tarde ayer apareció muerto en un 
cuarto interior de la bodega de D. Manuel 
Gómez, calle de San Antonio, esquina 
Animas, el asiático Mateo Aguiar, inquili 
no de dicha habitación 
Del reconocimiento hecho en el cadáver 
por el módico municipal, aparece que aquel 
no presenta señal de violencia alguna, por 
cuya razón fué remitido al hospital, para 
hacerle lo autopsia y poder certificar la cau-
sa que produjo la muerte. 
C I R C U L A D O 
Los celadores del Cristo y Vives detuvie-
ron ayer, miércoles, á D. Francisco Rodrí-
guez Padrón; vecino de Teniente Roy 96, 
y D. Antonio Jardín Valido, con domicilio 
en la calle de la Flrida, onúmero 4, por ha-
llarse ambos reclamados, según circular do 
la Jefatura de Policía, por los Juzgados 
Municipales de los distritos de Belén y 
Guadalupe, respectivamente. 
Gk&CETIL i I iA . 
BAILE DE "LAS F L O E K S . " — L a Jun-
ta Directiva de la entusiasta Asocia-
ción de Dependientes, teniendo en cuen-
ta io pequeño del local en que se halla 
establecida, para el gran número de 
Booios que cuenta dicho Centro, ha 
autorizado & la Sección de Reoreo y A' 
el 
rea de este año, se efectúe, el próximo 
domingo en el Gran Teatro de Tacón. 
A ese propósito la Comisión qae en-
tiende en el adorno del coliseo, ya se 
ocupa en el encargo de arbustos, ra-
mas, musgo, ñores, fuentes, con el ob-
jeto de transformar la sala, el salón de 
entrada, los pasillos y el patio en un 
jardín encantado. 
Asimismo nos consta que se prepara 
una agradable sorpresa a las señoritas 
que C.OIKMII n.n íí oso agn\ht<i y pinto-
resco sarao. Para el acceso al teatro 
so recomienda la presentación del reci-
bo de mayo. Las puertas se abren á 
las 8 y la tiesta da principio á las 9 en 
punto. 
A l baile que da en Tacón—la brillan 
te Asociación,—irá juventud garrida—y 
también la preferida—ntwa de mi cora-
zón. 
ANTONIO VICO EN MADEID .—Un 
redactor de un periódico popular ha ce-
lebrado una entrevista con el insigne 
actor don Antonio Vico, en la cual le 
ha manifestado éste que llega muy sa-
tisfecho de su excursión por América. 
Al principio de su estancia allí, el 
negocio se presentó admirablemente; 
pero las complicaciones políticas hioie 
ron qne el público se alejase del teatro, 
y el distinguido actor fué de Buenos 
Aires á Montevideo; de aquí á la E e 
pública Argentina otra vez, y de esta 
Eepública, á Valparaíso, Santiago y 
Lima, sin qne las ganancias compensa 
sen los esfuerzos y sacrificios de núes 
tro gran actor. 
E n Guayaquil empezó á sonreirle la 
suerte, y las ganancias fueron cuantío 
t̂ as, lo mismo que en Caracas, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Habana, Ma 
tanzas y Cárdenas, puntos en que, se 
gún la frase textual del Sr. Vico, Vovía 
el oro que era una bendición de Dios. 
E l repertorio que mejores resultados 
le ha dado ha sido el del Sr. Echega 
ray, cuyas obras gustan extraordina 
riamente en América y llevan gran con-
currencia á los teatros. 
El Sr. Vico t rabajará ahora rn el 
Teatro Principal de Barcelona hasta 
Unes de Mayo, y en Eldorado de la mis-
m;> capital los me-'efl de junio y ja ' i ». 
D.-Hpné^ irá á San Sebastian, San 
tamlor y B'lbao. y en octubre regresa 
iá á Madrid, para reorganizar su con¡ 
pañía y euiprender otro viaje al nuevo 
Mundo, con objeto de visitar las R ' i ú 
billas del Centro América, donde KU 
pone que la fortuna le ha de ser prós 
p€r^. 
Así lo deseamos. 
EN ALBisu.—Esta noche se repre-
senta, á las 8, en el coliseo de Azcue, 
el juguete lírico Chateau Margaux, en 
el que la tiple Concepción Martínez 
canta y baila en flamenco puro. Bo se 
guida va la semi parodia Los Afri 
cañistas, célebre por el terceto de los 
cómicos tronados y por el coro de los 
fantoches. Y termina el programa con 
la pieza cómica, del fecundo y aplaudí 
do V i t a l Aza, titulada Chifladuras. E n 
esta última obrita aparece Castro, de 
regreso del archipiélago filipino, paro 
diando á ''Marina" en esta guisa: 
"Costas..las de mi pleito; 
Barrio . . el de Lavapiés 
¡Dichosos los ojos 
que os vuelven á veri" 
ECHEGARAY CICLISTA.—LOS afielo 
nados al sport velocipédico se mués 
tran muy agrade idos al eminente dra 
maturgo don José Echegaray, por la 
defensa que hizo de la bicicleta en un 
artículo publicado recientemente por 
el ilustre escritor, ''Triunfo de la Me-
cánica BacionaF, con cuyo aparato <kha 
dado el hombre una lección á la natu 
raleza." 
L a sociedad de velocipedistas niadri 
leños leba nombrado su presidente ho 
norario, y los ciclistas de toda E s p a ñ a 
han contribuido con alguna cantidad á 
la suscripción abierta hace pocos d í a s 
para regalar al señor Echegaray una 
méquina. La suscripción ha alcanza 
do unas 600 pesetas. 
A l "insigne apóstol del ciclismo" le 
regalarán también loa velocipedistus 
los accesorios de la máquina, calzado y 
trpje ciclista y otros objetos relaciona 
dos con este sport. 
SEMANARIOS HABANEROS. — E I F í 
garó se presentó el domingo último tan 
gallardo como de costumbre, con un 
retrato y la biografía de don Pedro 
Muñoz de Sepúlveda, nombrado recién 
temente Gobernador Civi l de la n&lm 
o*:; uu hermoso grabado que represen 
ta un grupo de familia, en el quo se 
destacan el Conde Ko>itia, su esposa y 
Aóa graciosas niña", bija* de ese mat i i 
monio; el retrato de la bella señorita 
Ana Luz Cabrera; las damas y caba 
lloros que acaban de tomar parte en u 
na velada de " L a Caridad del C»rr<.;' 
des vistas sobre las honras ce'ehmdn* 
en la iglesia d« la Merced, por los uáu 
tragos del "Reina Itegeute." L ¿ parte 
literaria no desmerece de la ar t ís t ica 
La Habana Elegante, de! mismo día 
í e engalana con un retrato de la da mi 
ta Hortensia Delgado; además, trae 9 
retratos de otros tantos periodista 
madrileños, con la semblanza de cada 
uno, heiihan a] correr de la 
el señor Ang^l E B l a n x 
cuadro qn.^ ne denomina 4 Guutfquo ei 
el « l io .» Trae s.sirni ,no, wo^atle Hoi 
ta, Uó-'tor S.mveilriv, J. M. Varga* V i 
J unoa in pirados versos do Jcaz» 
No UOH cansaremoH <ie recomendar 
• I>er^nas oomme Hl faut el semana 
no de Hz. Miyan-a y Ho-achaga. 
4<3«r.HA OTRO GARRA YEÍ — Dice l a 
¡^oca de Madrid, que an ei Teatro d. 
«an Fernando ha hecho HU debut el te 
ñor sevillano señor Bayo, quien acaba 
decantarla ópera ^ o r i í a obtenien 
ao entusiasta acogida. 
El señor Bayo irá úl Real matriten 
ae en la próxima temporada lírica. 
pluraa por 
uu precioso 
plática sobre el miaterio de la Ananola- ¡ ^ n z a d o * ^ lección ae itóoreo V A -
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. Compañía Dra 
Pá t i ca de B a r ó n . - N o hay fancióu. 
fcnm l I S DJT PAYRKT.-^Compañía I 
lanui ae Zarzuela.—Cer^iwK;» tfuoional 
A 0* Tresl ~m M»**mUt>H¡ 
ZaíznJa 0 ? ? ALBISU. - Compañía de 
S GUUMI™™6* t a n d a í - A las 
h J n stal MarW™ - ± 1 ^ 9: Los A 
X T í í n la8 10: M<fi*<i»ras. 
n e 8 ~ £ í l D V R I J u A - t ó ( l é í l Pobillo-
Vu^Tr?6711 ^ompaaía Ecuestre y de 
Vanedades.-No hay l i c i ó n . * 
^XHIBIOIÓN UmvBBSAL. ~ Bn 
oj«6 de Tacón.—Iluaiones óptioaa.-
Eqa i la .—m órgano oou 160 inttam 
m e n t o u . - r l í e T é U , 
ABANICO C O N C H A JAPONES CON P A T R O N DE HÜESO. 
La última noyedad. Surtido de toüos colores. Pídase en todas las 
sed0r í H s 
Importadores. TALADR1D HNO. Y COMP., Habana. San Ignacio 
. 72. Teléfono 959. C706 alt 6a.24 mi ni. 
_ LiS MODISTAS Y SEMAS. 
Srí han recibido encajes de fantasía. Estilos enteramente 
nuevos y de un gusto refinado. 
Hay entredoses. ' 
Las señoras que deseen verlos pueden avisar á los GRAIS-
D E S ALM. ^ E N E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
SAN R A F A E L T GALIANO. . , 
C 770 att 4 l - -
¿EN QUE CONSISTE lá fOFUUBIDiD 
t«n extrardlBariamente adquirida en tan breve espacio de tiempo de los 
C U B I E R T O S D E L 
r. 
de 168 L I N T E R N A S M A G I C A S y de ION SANTOS y O B J RTOS R E L I G I O S O S ? 
Le coi.tostnré á V. A las tres preguntas qae me hace. 
La piiroera, parque por solo $5-30 se le dan á usted cuatro docenas de piezas ó sean 
12 C X J C H X L X O S 
12 C U C H J S L H A S 
12 TESrESDOBES 
12 C U C H I A H I T A S 
de un buen metal blanco bruñido y pulido 
La segunda, porque por solo 80 centavos se le da á usted UNA. LINTERNA MÁGICA 
p ara que sin necesidad de moverse de su habitacióo, puede usted contemplar todos los 
paisajes y vistas del universo 
La tercera, porque no hay persona devota quo comprando aquí algún objeto reli-
gioso, no resulta ser dichosa, ni señorita que comprando á San José 6 San Antonio, no 
concluya pot sacaree la lotería 6 ser casada enseguida. 
Para los que necesiten artículos muy útiles y baratos se realiza un cargamento 
copas de cristal tallado, á 12 reales docena. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas pora cafó, á 6 reales docena. 
Infinidad de objetos y caprichos de arte arte para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, de consola y de tocador, hay para todos los gustos 
siendo los precios lo más reducido que se han visto, tínica casa en este género para po 
der adquirir y conseguir las ventajas demostradas, 
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B E R K T A Z A Y V I L L E G A S 
de 
E K T T H E 
C 782 s4-S 
f s m i l M s 
íi 
General Trasatlántica 
de vapores-correos U n e s . 
Bajo contrato postal con eí Goblern 
francés 
8ANTANDBE. 
8T, NAZAIBB.! P H A K C C I A . 
Saldrá nara dichos puertofi dlrootcrarr i e 
el 10 de Mayo el vapor franoí* 
5, 
CAPITÁN SETIVAN. 
Admite paíia.leroa para Coruña, Santan-
der y St Nazalre; y c&rgít para toua íi» 
opa, ítlo Janeiro, finecoe Airea y Mcni*-
v dep con oonoclmlentoa direct»». Loa cr-
aaclmlontoB do carj;H para Rio Jane Ir 
Vlontovldeo y Buent s Airen, deberán etpv 
otüoar o! peao bralo en W-O1? j ti »ft'o- c. 
•» ftatura. 
La carga se recibirá ánlcamerite el 14 ac 
el cpuolk. deOaWloriíí y lo* o.n-'í;V!i;t>i«»:í)f-
deberán entrogarsi- t día antera <ÍTI la caoa 
eonalgn&taria ccii e pecíflcfidón -1») vtM. 
bruto de la méréaapfe quedando abierto el 
registro el 10 
Loa tmlUwj de tabaoo, plcadnm, etc., de 
í>er4o enviarse amarradoo y Bel).sdc«, ib 
cayo ruquLiitü la Compañíft PB & haré rw> 
Doceabie ^ lae t«¿!;aa> 
No ee >dmlfo*á ningún bnlí.- tferpn*! «< 
•.'a «e5>f.lado. 
Lob vaporeií de eata OompaWa ü g v 
dando a lo* ueñorea pasajeroa el ow?iner* 
'rato que tienen aoredltado. 
De más pormenoree Impondrán aua oo. 
«ignatarlOB, Amargan* nfm 5, BHIDé'* 
-'Vr*T7F.')S y cov.i-
5735 - 8 7 fIS 8 
N TttNKDOR DI£ LIBKOS DESEA UNA 
colocación. IWa», tle « 4 31; A bien do* etnpl»oi 
de 8 A 10 <1e la muñxiju y do 1H :}1 10 la ,8r;le 11 i -
bla el ingldij el francés. TMfartnaián los ¡Sre». Ro-
magQHity (!p . Inqnuidor 19. 5189 ^ 
FABRICA DE W B A C O S 
T t a. IMC i iei Xi 
de Tomás Díaz j Ca. 
Se misa i<l Lúlilíoo que esta fábrica que estaba ou 
la oullrt OU Indio nú ncro 7 ae h* tras a lado á 
GRAN NEGOCIO 
PAliA CUALQUIER INDUSTRIA 
Por ro poderlo atender su dueño se trúspaea, 
sin pretensiones un precioso locid en Neptuuo nú 
mero 85 entre San Nicolás y Manrique al 1» 
do de la sastreríi "El Parlamento" coa arma 
tosté moderno y gran vidriera á la calle y su de 
pártamento con grandes mamparas para talón de 
prueba y demás comodidades luf jrmatau Belas 
coain B. 8 peletería EL GALLO. 
5107 8a-7 81-7 
Máquina de moler. 
Se ven'.ie una en buea estado de uso, trapiohd iU-
pió', fiibricunte inglój. Su precio arreglado á la si 
tuación. Informarán Mercaderes 12, altos. 
5201 15a- 3 Mv 
es 
546 MALOJA NV31. 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos déla 
casa calle de San Ignacio n, 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 111, ferretería. 
5177 26i 7 26J-8 M 
AVISO. 
P^itloipu^iLS u iiutstuu parroquia ros y al pibUco 
en general, que hemos trasladado nuestr* casa de 
pré<t«mos LA IMPARCIAL al ' ámero 128 de U 
misma calle de Neptuno esquina á Lealtad, donde 
DOS ofrecemes al público pata los n< gocios de nues-
tro ramo, con la consideración y f jrmalidad origen 
de naostro crédito. 5837 4a tí 
( AJAS D E U I E U B O 
Con trea llaves distintas para cuerpos militares, a-
Íuntamientos y sociedades. Armería de F. Martorell, lereaderesn. 15. A. Pego- 54»5 8t-7 
el LindaR novelas 
8o dan & leer más de 1,500 tomos ilustrados con lá-
minas donde escoger, pagando 91 al mes y dejar 
12 en fondo, en Salud 2Z, librería La Cienci a. 
gordos y fUcos; hombrea y mujeres; todos 
los que han probado el 
Licor de Broa Vegeta 
que prepara en la Habana el Doctor GOD 
záloz, oatán cüDformoa en qae es un reme 
dio eflcaz en los catarros, toses agudas ; 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a 
fecciones producidas pi.r enfriamientos 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certitieados que obran en po-
der del autor, entren?dos espontáneamente 
por pacieutoa agradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O R l>E B R E A 
d e l D r . G r o n z á l ^ z 
es el quo mayor número do curaciones rea-
l iza eo todas las «nfermedades qne tienen 
p r asiento lo» órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, que ea una afección mo 
losta, cedo en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
d e l D r . G o n z á l e z 
Una de las razones por las cuales el 
L1COK D E Bi tBA. 1)B G O N Z A L E Z 
cuenta ^ r - n número de partidarios es por 
qne tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tanto hace 
encordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no poens íl ixioiiea en esta ciudad y este es 
ol momento do acudir á tomar el 
L i c o r d e B r e a 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla Instalada en la 
C A L L E DE L i HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del país, y cuanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á preoios 
módicos. 
750 I M v 
Unica casa 
PAKA 
C o r o n a s 
Púnetres 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
0W M M 
E L J I L G U £ K O . 
(DBL ALEMÁN.) 
. Ouumlo el mártic Soberano 
E n el Gólgota espiraibft. 
Sintió qne nna cosa andaba 
Por la palma de BU mano; 
T á nn pájaro, en en agonía, 
Vió qne, en vez de abandonarlo. 
Un duro clavo arrancarle 
Con el pico pretendía; 
Sangre le cubre y no cesa, 
Y vuelve con nuevo ardor, 
Qne salvar al Salvador 
E s su temeraria empresa. 
Y entre el ánsia que le abruma. 
Dijo Dios; por tus bondades, 
Oontemplaián lae edades 
Manchas de sangre en tu pluma, 
Del jilguero no te asombre 
Roja mirar la cabeza, 
Que es el signo de su entereta 
Para salvar al Dios-Hombre. 
Melchor de Palau, 
Los grandes hombres se parecen al 
roble, bajo cuya* ramas se consideran 
felices los hombres en encontrar un re-
fugio durante las tempestades: pero 
cuando vuelven á pasar jnuto al árbol 
en un dia de sol, se complacen enton* 
ees en romper su corteza y arrancarle 
las hojas. 
Temistooles, 
Las dos mitades del cuerpo. 
El hombre es un animal muy poco 
simétrico. 
La cabeza es un esferoide irregular 
los ojos son desiguales ó de visión no' 
igual; una de las espaldas es más alta 
que la otra, una de las manos y uno de 
loa piéa son más gruesos que su corres-
pondiente. 
Aunque la oreja sea la parte del 
cuerpo que, en diversos individuos, se 
parezcan menos, lan dos orejas son en 
an mi^mo individuo más idénticas que 
cuando se trata de todos los otros óv-
ganos gemelcSi.v; • ^ h r z v i ohjstaod^H 
Si una de las orejases delicada y va-
riada la otra también lo es; si una se 
parece un higo seco ó á una concha de 
nácar, la otra tiene el mismo aspecto. 
Los ojos, al contrario, difieren mucho 
uno de otro. Uno está casi siempre mía 
abierto que el otro; amenudo uno solo 
de los ojos es el que vé bien; los arme-
ros antea de construir un arma por en-
cargo, se aseguran de si el comprador 
ve del lado derecho 6 del izquierdo. 
Bu general las mujeres ven mejor del 
ojo izquierdo que del derecho, y cuan-
do resulta lo contrario ven meaos que 
los hombres. 
L a razón por la cual la espalda iz-
quierda es con frecuencia más alta que 
la derecha, es porque muchos hombres 
eu<udo escriben colocan sobre la mesa 
el codo izquierdo, y que los cargadores 
llezan la carga sobre la espalda de* 
recha. 
En nn hombre bien hecho hay poca 
diferencia en longitud de loa miembros, 
pero las manos y los piés tienen con 
frecuencia diferente grosor. 
La mano derecha es la más fuerte, 
mientras qae, lo que es más curioso, el 
pie izquierdo es más ancho qne el pie 
derecho. 
Consejos higiénicos. 
Ko fumar en ayunas, evitar tomar 
alimentos bajo impresiones de disgus-
tos ó de dolor; no tomar bebidas al-
cohólicas en ai intermedio de la comi-
da, cuidar de hacer ejercicio cuando 66 
toma agua fría en momentos en que u-
na fuerte transpiración se efectúa, in-
gerir sustancias sólidas después de ha-
ber tomado licor y procurar éste de no-
che; no leer acostado, ni comer con in-
termitem-.iaí'; levantarse antes de la 
calida del sol. 
C H A R A D A . 
Se pone el buen arador 
á prima prima, con todo, 
y, á dos prima, el dorador 
se pone del mismo modo. 
O. 
J E R O G L I F I C O . 
Ramomt. 
T R I P L E A C E R T I J O . 
* * * * 
«|» ^ 
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1? Su&tituir las X por letras, que leída» 
vertlcaltuento den el nombre de un Instru-
mento quirúrgico. 
2? Sustituir las O por letras, que leídas 
horizontalmeute den: 1 Pronombre. 2 Pro-
fesión. 3 Pronombre. 4 Comida. 5 Verbo. & 
Tiempo de un verbo. 7 Idem Idem. 8 Idem 
Idem. [) Pronombre. 10 Mandato publicado 
de orden superior. I I Tiempo. 12 Nombre 
de varón. 13 Resguardo de centinela. 
3? Sustituir las «J» por letras que leídas 
juntamente con las de las X, den: l Tiem-
po de un verbo. 2 Adverbio. 3 Conjunción 
francesa. 4 Eu los coches. 5 Preposición, o 
Conjunción. 7 Prepoaiotón iaglesa. 8 Tiem-
po de un verbo. 9 Conjuncloa fraocesa. 1C 
Preposición. 11 Util de pescador. 12 Tiem-
po do un verbo 13 Elemento. 
4" Sustituyendo por letras las «J», ̂  t 
O, dará: 1 Una preudUi 2 En las naves- •> 
Virginidad. 4 Especie de bctdu. 5 Verbo. O 
Conjunción. 7 Especie de serpiente boa-» 
Documento comercial. 9 Adjetivo, io 1 " 
portación clandestina. U oD^soIón del 
peritoneo. 12 En los ríos. 13 Nombre de 
José Senarega. mujer. 
SOLUOXONBS. 
A la charada anterior: Jerónima. 
Al jerogUQoo anterior: Muerto el perro 86 
acabó la rabia, 
